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MAURISTAS. OCHO; R E F O R M I S T A S , UNO 
E s la hora de don Mel-
quíades Alvarez. 
ta$ (fue so han asomado ai campu rta la H C u e r d o c o n e l r é g i m e n ya establecido 
política, hallába-se entablada la lucha en- nn . 0fmAi$Átk úk i*, t,\.A7n 
tre las fuerzas liberales y mauristas c o a . Por e u oineicio ilt la plaza. 
E L ASUNTO D E L DIA 
qUe Se da, asimismo, lectura de una co 
municación de la Liga de Contnbuyen» 
i b i eme poco f a v o r a b l e l e n i a n tes proponiendo que Se celebre una re 
^ S r » XZÚ f ¡«« « « « « í e s locales para 
reorganización del Real 
l igadas y los oonseirvadores i d ó n e o s , 
l se d i s p u t a b a n las m i n o r í a s . 
E n u n ¡aml 
I que moverse 
e l Cuerpo eleCw. 
cha f r i a l d a d , y los hechos v i n i e r o n a de - l',<u«-1 ut-
' m o s t r a r l o , o t o r g a n d o u n resonante t r i u n f o Cuerpo de Bomberos Voluntarios, a fin 
a los candidatos de l a s fuerzas coal igadas , de dotarle de todos los medios que ne* 
| de jando s i n acta a l amtaJ alcalde sefjor cesita pa|,a (.,linpi¡r su importante CO 
0 ^ l í ^ A j - n n t a m i e n t o de í .ared.. q u . d a r . metido. Se acuerda contestar afirmati-
Contra todas las afirmaciones de los señores de las esencias democráti p u e ^ •consi;i^íd!o cion cuaniro concejales, vamente y prestar con entusiasmo e! 
cas, que se pasan la vida con el reloj político en la mano anunciando a gritos ^ " ^ J í ^ f ^ conseríadoíeV C(;Jci:rs01 " e ^ ^ , • . 
que es la hora de las izquierdas, la mayoría de los ciudadanos se ha pro- . ^ ^ ¿ ^ p i t e . V i A u n a r ^ n ' " d o • • Kn.,re>s ™ a ™ á o s se "*Pre 
nunciado el pasado domingo por una política absolutamente opuesta.. > 1 el CAriño qUe esta casa guacia p a r a n ú e s - sion^sJaCerea del proyecto de construc-
todo en Madrid, cuyos fallos pesan tanto en las alturas de la política y en la h a n emprendido 
cmtíbve de'la "soberanía, es colno para declararse con perfecto derecho a ha- ; ^ los daW>s cflciA^ sobredi T e s S í 
sion. 
pués de terminar su discurso el prohombre derechista, no quedaba en condi' 
clones ni para cubrir una modesta plaza de cabo de barrenderos. 
El Cuerpo electoral, la opinión, ha acabado de extenderle la esquela 
mortuoria política, pues mientras los reformistas sacaban un sólo concejal, 
en Madrid, los mauristas obtenían nada menos que ocho, con las votacione.s 
más grandes que se han conocido. 
Es decir, que a don Melquíades le sigue la opinión y que (Ion Antonio 
Maura y don Juan de la Cierva se hallan en hbsoledad más completa. 
Kl jefe de los reformistas debe volver a pedir el Poder mañana mismo 
y hasta decir que es la hora fie las izquierdas. 
L O S CONFLICTOS S O C I A L E S 
LA HUELGA D E L RAMO D E 
CONSTRUGCIÓN. 
hechos». 
R E P O R T E R I S M O C A L L E J E R O 
PASA ELVIÁTICO 
Üe Policía, conceder sepulturas y 
autorizar el establecer un motor a los 
señores Rubayo, Sanz y Pérez, en la 
calle de San José. ' i 
Asuntes sobre la mesa: 
A las once de la mañana de ayer se entre obreros y patronos será tratado ^ U T d T T ü ^ ^ ^ ^ ' m '"u R?(lrón ííe vecin40S-
celebró en el salón de actos de la Cá amigablemente entre ambas parles y congreso, de esta corte, q u i e n conoce ios-
m a r a de Comercio una reunión entre sin otras i n t e r v e H c i o n e s . 
patronos y obreros huelguistas del ra Hoy, a las once de la mañana, y e n 
mo de construcción, ante la Cámara el mismo local, se reunirán nuevamen* 
de la Propiedad Urbana, para tratar té los señores citados, para conocer el 
de llegar a una inteligencia entre am resultado del fallo de la Cámara, 
bas partes litigantes. Desearemos de todo corazón que eu 
La reunión fué laboriosa y prolon" esta entrevista quede solucionado este 
gada, pero en ella se notaba un am largo conflicto, cuyas graves conse 
b i e n t e de franca y sincera cordialidad cuencias a todos alcanzan, 
entre patronos y trabajadores. Los electricistas. 
La Patronal, por boca de su presi- La Directiva de la Sociedad de obre* 
dente el señor Liaño, y exclusivamente ios del Gas y de Electricidad nos escri 
Dimite el capitán gen| 
ral de Cataluña. 
MADRID, 10.—Cerca de las once, de la mañana se reunieron l | 
tros en la Presidencia, para celebrar Consejo. 
Casi lodos los ministros dijeron que nada sabían. 
Iban a enterarse. 
El ministro de Abastecimientos, señor Terán, desmintió lo publica 
un periódico de hoy respecto a que dijo ante una Comisión de Murcia 
Gobierno estaba en crisis. 
El Consejo terminó a las doce. 
El primero en salir fué el ministro de Hacienda. 
Este manifestó a los periodistas que habiendo dimitido el general 
del Bosch, por motivos de salud, el Gobierno había acordado aceptar] 
misión. - . 
Une de los periodistas preguntó a l señor Bugallal que quién sería 
tituto del capitán general de Cataluña. 
El interrogado contestó diciendo que lo ignoraba. 
El general Villalba se expresó en términos idénticos a los del 
de Hacienda, respecto a la dimisión del general Milans. 
Como observara cierta extrañeza en los periodistas al repetirqi 
tado general había dimitido por motivos de salud, el ministro de la 
insistió diciendo: 
—Sí; por motivos de salud justific idísimos, pues el general Mili 
Bosch padece una congestión pulmonar. 
Cuando salió del Consejo el ministro de Instrucción Pública, dijij 
periodistas que él sustituto del capitán general de Cataluña sería unaj 
n'a respetabilísima. 
El señor Fernández Prida dijo, a! salir, lo siguiente: 
—Esta tarde iremos a las Cortes. Va anuncié a ustedes en Páj 
iríamos todos o ninguno. 
Añadió que con la dimisión del general Milans del Bosch todo 
resuelto. 
Una vez terminado el Consejillo esta mañana, el ministro de la| 
marchó a su departamento, donde estuvo varios minutos, man liand 
después. 
l e í a l a M o f l g t ^ S 0 r l £ P^laotón que en el mes de marzo pró- Regresé al ministerio media hora más tarde, y salió de nuevo,: 
guridad, concebido eu ios sigüiéhtéa léraíí- ¿mío realizará un viaje de inspección, los periodistas pudieran saber nada d d objeto de las idas y venidas 
nos: « P o r s i p u d i e r a e n c o n i r a r s » ! en esa po. ordenado por la Superioridad, a las in neral Villalba. 
Sin embargo, fundadamente se supone que el ministro marchó a 
Allendesalazar para darle cuenta del disgusto que ha producido entre 
lados militares el acuerdo tomado por el Consejo de ministros al m 
t u r a . 1,75 metros, regular de carnes, t o ta es la nacionalización y preparación, dimisión al general Milans del Bosch. 
do afeitado, color sanguíneo, ojos azule.-., para nQSjb |g movilidad industrial, sin Parece ser que alguno de estos diputados estaba dispuesto a int 
S í ^ S ^ S ^ a z u f á c í S ^ é por ningún concepto tenga carác esta tarde, en el Congreso al Gobierno sobre dicho acuerdo, 
abrigo gris claro, forma capa , sombrero ter fiscal. También se sabe que algunos diputados militares han telegra 
flexible de alas anchas, negro, qu i en robo La sesión ^6 hoy-
aye r en Madrid a d o n L u i s M a n u e l Her re ro r j. i i J» « 
dos paree de pendientes, u n o de b r i l l a n t e s En el orden del ¡lia nguran: 
y otro de perlas, va lorados ambos en 95.40(1 Del despacho ordinario, inclusiones 
En el despacho del 
Alcalde. 
E l inspector general de 
Prisiones. 
Cuando visitaron ayer tarde los pe* 
riodistas al alcalde señor Pereda Elor 
DE QUIEN HA SIDO KL T R i U M ' i i ^ dijo éste que el inspector general 
L a prensa se ocupa del resul tado de i&¿ de Prisiones, señor Cadalso, había i i * 
elecciones y en gene ra l dice que es preciso pado una visita de inspección a la cáv 
cerse cargo del Poder. de l a s elecciones que han pub l i cado a y e r 
Don Melquíades Alvarez pronunció un discurso, en seno, pidiendo la pre ioa periódicos de esta c a p i t a l , aparece go. 
videncia del Consejo de ministros, entre otras razones porque le seguía la ma m o triunfante, po r el A y u n t a m i e n t o a. 
yoría de la opinión nacional y, sobre todo porque las derechas no servían ~ ; 0 ~ ^ m u . e s ñ hacer con, 
para nada, ni teman publico m figuras. Y menos que nadie los maunstas > t a r p ú b l i c a j n e n t e que ese m a u r i s t a es náél 
eiervistas. Don Antonio Maura y don Juan de la Cierva, jamas; en eso comm tro ¡ q u e r i d o andigo don P e d r o co i iau io . 
ciden también el señor Alba y los periódicos que aspiran a un fondo de rep r.ómez, 
tiles democrático y cuantioso. 
El jefe reformista pidió el Poder, y tuvo la poca habilidad de meterse 
con el señor La Cierva, creyendo, sin duda, que no habían pasado aquellos 
tiempos en que con el solo hecho de mostrarse enemigo del ilustre político se 
tenía argumento suficiente para desgañitarse en los mítines y hasta para ob* 
tener tal cual éxito de galería S T ^ t T T ^ ^ S f S "f *** « e m p a ñ a d o de, su 
Y ocurrió que el señor La Cierva pidió la palabra... y que el que momen- momen tos actuales eran la Aiedida fin secretario particular y autoridades ju -
los antes se presentaba como probable presidente del Consejo momentos des de l a o p i n i ó n n a c i o n a l . 
POR TELEFONO 
T a m b i é n reconoce l a p rensa q ü e el i i i u i i 
fo le m e r e c í a n los dos p a r t i d o s en jusUcia 
pues h a n sido l o s ú n i c o s que h a n pupstfi 
fe y en tus iasmo en l a lucha . 
Telegrama circular 
djciales. 
Kl s ¡ñor Cadalso quedó satisfecho de 
la visita llevada a cabo. 
Hoy, en él tren rápido de la línea del 
Norte, marchará de regreso a Madrid. 
Del Arma de Artillería. 
La Comisión investigadora de la in 
dustria civil anuncia al alcalde de esta 
poblaci é * 
neral Milans del Bosch, protestando contra lo ocurrido, y diciéndolp| 
debía haber dimitido, sino dejar al Gobierno que le sustituyera. 
T E R R I B L E INCENDIO LOS C E L O S 
he Hacienda, ini ílictamen para no los tinglados ad muelle, donde había 
adquirir el retrato de don Benito Pérez -,pmril,hfH (rran 
A y e r tarde, cuando a n o c h e c í a , s a l i ó de la Caldos, ofrecido por don Juan Carlos. onvohn 
:lesia de San Franc i sco Jesús Sacrameii ' - _., , . t . 0 1 . o u i t u o . 
tado, p a r a r econfo r t a r el a l m a de u n pobre 
enfermo, avec indado en t a i p a r r o q u i a . 
A n u n c i ó su presencia l a c a m p a n i l l a y la | 
t r o p a de l R e g i m i e n t o de V a l e n c i a , ' q u e ' h a 
E l cónsul de Italia. 
Pérdidas enormes. Suceso sangrii 
Algeciras, 10.—A las once de la ma •' , SeV1Ia' 10.--f" la ra,le-di 
ñaña se declaró un incendio en uno de ™i, del barrio de Triana, vivil 
piso cuarto los matrimonios |j 
zález y Manuel Alvarez GoM 
Dolores Vega y Antonio Caráj 
Entre las dos mujeres existíáj 
timientcs. porque Luisa duda 
acumulada gran cantidad de fardos de 
A causa del fuerte viento que azo 
ce a h o r a g u a r d i a en el A y u n t a m i e n t o , fué 
en lo que tiene referencia con la cues be una atenta carta rogándonos que n a m a d a a f o r m a r ; c a l ó las bayonetas y Italia en Santander señor Giacchi, que 
tión económica, que es en la que ha de hagamos constar los siguientes extre" 
intervenir la Cámara Urbana, dijo que, mos: 
desde luego, anticipaba su coñformi* Que no es exacto que se haya solu» 
dad al fallo que se dicte. cionado la huelga. Esta sigue en pie, 
Las representaciones obreras hicie poque los patronos no aceptan las me 
ron saber, como norma de negociación, joras que solicitan los obreros, 
que no aceptarían ninguna que no tu* Que éstos se negarán.a trabajar has" 
viese su base en un 50 por 100 de au la que se les concedan las mejoras en 
mentó a todos los oficios y que además cuestión. 
no implicaría compjromiso definiUvo, Que en la Sociedad no existen obre 
hasta ro ser0discutido el laudo en asam ros ambulantes.» 
blea general. Quedan complacidos los señores fir" 
El resto de las cuestiones pendientes mantés del comunicado. 
ü n c a h o y dos so ldados a c o m p a ñ a r o n a l f ™ ^ f 0 " P o r pl Gobierno ^1 puerto, f u e r a s de la guarnición y 
V i á t i c o has ta l a casa del enfermo. í,í4 s*1 país. 
Estuvo ayer tarde en el despacho de taba, el siniestro alcanzó pronto gran- W u T h F ^ . m ^ 
la Alcaldía, a despedirse oficialmente desp roporciones, haciéndose muv di r ^ * ^ 
del señor Pereda Elordi, el cónsul de fídl los trabaios para combatirlo. 1 Ssta ,"sa 5^ tr j s r  
Pronto acudieron al muelle, las autos 
cuando Dios pasaba, h i n c a d a de rod i l l a s , Te se ausenta de esta capital encargado Hdades civiles v militares ingenieros 
r i n d i ó y p r e s e n t ó a rmas . 
Y cuando el Rey de Reyes y Seffoí de M- La Tuna Ovetense. 
ñ o r e s t o m a b a a su sagra r io en u n regio La Comisión de ella estuvo aver a 
a u t o m ó v i l , que u n caba l le ro se g o z ó en saiuflar a| a|oaide v a darle CUenta de 
b r i n d a r l e , f rente a l a d u a r d i a m u n i c i p a l , ,, i i i - i , ' x • i i 
se h a b í a congregado un g r a n g e n t í o . llegada de dicha Tima en el día de 
A los lados d e l Coche v o l v í a n los so ldp- lioy. 
dos con sus bayonetas. Y hubo u n m o r n e n -
to de e m o c i ó n g r a n d í s i m a . Se a r r o d i l l ó la 
gente y e l c o r n e t í n t o c ó l a M a r c h a Real . . 
• • » 
numerosos vecinos. 
A las seus de la tarde quedó aislado 
el foco. 
G E S T I O N E S D E L G O B E R N A D O R D E S P U E S D E L A S E L E C C I O N E S 
0HD 
calle a Dolores, y le asestó u| 
liada en la cara. 
Creyendo que la había " DI 
agresorac orrió a refugiarse 
sa. Y una vez en ella, se oncert 
cuarto, y con la misma navaj| 
un corte en el ruello, muriend 
Las pérdidas son enonnes, pues han táneamente. 
sido pa^to de las llamas más de diez Dolores sólo tiene una M 
mil fardos. . pjdá; 
I J O • J J ^ 0^c'a^ ^ l regimiento de Ex (re; na 
t C O S d e o O C i e d a d . dura don Manuel S á i n z ' i n a i i d a b a Ateneo de Santai| 
una sección que hacía trabajos para la 
EL VICECÓNSUL DE ITALIA extinción del fuego; sufrió un percan 











































{ie ^ue salió ileso afortunadamente, aun1 
a m a r g u r a : 
_ — T ú , S e ñ o r , o fendido en l a s calles y en 
El trigo argentino vendrá Más datos del resultado m ^ J f ^ ^ l t J S ^ 
pronto a España. en la provincia. 
Buenos Aires, 9.̂ —En una visita he* ARREDONDO.—Dos conservadores 
cha por el embajador español al canci republicanos, dos socialistas. 
11er argentino hablaron acerca de las ' i ™ A N S A ~Se1apllc.a el artícul0 29- ha~ ^ i ^ S ^ ^ o ^ S ü e ^ a K , " ,• . i . • i • • i biendo sido proclamados cuatro concnmlPt» mdalgo > cristianísimo, para que sed la pd¿ 
grandesp artldas de trigo adquiridas ¡«dependientes. nL?jaleS,ansiada y redentora la que vuelva a reinar 
A l r e p ó r t e r t a m b i é n e m o c i o n ó m u c h í s i m o 
ed s u b l i m e momen to . , . 
Y a l paso de l A l U s i m o , a Qu ien r e n d í a n 
p l e i t e s í a las t ropas y l a s gentes, p e n s ó con l i ano ha s ido designado v i c e c ó n s u l 
aflíiei ioais éh s a i i u . u i o r . & d i s t i n g u i d o que se leq uemaron la pelliza y la gue 
. i l i u -ado i lon V í c t o r Diez. Ceballos, que tomo ^rera. 
poseM Aé su o&tgo en el d í a de ayer. Son muy censuradas la Junta de pesetas; doña Soledad dé 
Fe i i c iu in ios ni v i . c r o n s n i de I t a l i a y co- Obras del puerto y la Corporación mu" (donativo), 150; don José 
rresponderaos sincerameaite a sus finos o fn- nicipal por carecer de material de n 100; don Eduardo Blancliardi 
cendios. • Total, 29.700 pesetas. 
Cantidades suscriptas en bon 
tizablés destinados al ímt 
Sociedad a su nuevo d o u í 
Suma anterior, 29.100 pe 
Don Alfredo AIday de la Peí 
c i a l , que h a puesto en T u c a m i n o a esos 
soldados p a r a f e n d i r t e h o n o r e s T ú , que 
n o - e n m u d e c i s t e a los blasfemos y a los , i . . . . , i i . i > J • r i i i i i c i i l n s . ma ld ic ien tes , po r t u bondad , m i l veces in-r; 
finita, p o n t i n o en los que f o r m a n l a jus t i - . 
por el Gobierno español, que se hallan 
aquí detenidas sin poder embarcar, 
causando graves perjuicios y lamenta* 
bleŝ  pérdidas. El trigo que hoy tieiie 
aquí España será embarcado a la ma. 
yor brevedad en los vapores españoles 
que han sido requisados por el Gobiei 
| - D E L A R E D O . — L O S HIJOS D E L 
M A R Y LA 
NI G I R A L E S 
en los hogares san tander inos 
Que ayer . S e ñ o r , cuando pasabas y un 
t LAÍ . .ELECCIONES M L - h e n a j e de A m o r mtenso se te o f r e c í a , el 
J, c o r a z ó n d e l p e r i o d i s t a h u m i l d e temblaba 
L a m a r i n e r í a de Laredo nos d i ó a lodos de dolor , a l r e c o r d a r a esas autor idades que 
una hermosa l e c c i ó n de c iv i smo acud iendo en Santander p e r m i t e n inconscientes que ÍL 
a las u r n a s p a r a l l e v a r a l A y u n t a m i e n t o c a l v a r i o c o n t i n ú e a ü n , r enovando tus l l a ^ 
u n a pres t ig iosa r e p r e s e n t a c i ó n de su seno, gas y t o r m e n t o s con el p u ñ a l do. la blasfe-
.. d a n z a d a l a idea, todos, con u n en tus ias - m i a . V l a h i é l que supone p a r a los que en 
no e s p a ñ o l . E l emba jador ha so l i c i t ado m o admi rab lemen te e j emp la r l a a p a d r i n a p ú b l i c o te confesamos, el pensar que h a v a 
del s e ñ o r P u i g r e d ó n que le sea dada to f011 y Pusieron en p r á c t i c a , y n a t u r a l m e i i " r é p r o b o s a q u í , en l a cap i t a l de l a M o n t a ñ a , 
da clase de fac i l idades p ro las a u t o r i ^a0^161,011 el frut0' ob^ien<10 ^ pro 
dades marítimas, a fin de que los em 
barques se realicen sin las trabas y di 
ficultades que suelen ofrecerse. 
ma- FRANCISCO RKVl K L T A 
Joaquíi Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
V«l>;a*oo. 6. S A N T A N D E R 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
ÍSpeClal lstS en Partos. E n f e n n e t í a d e s -i: 
la Mnie r . V í a s ur i i i . a - ia« 
Consulta de diez n. una y de tres a cinco 
*MO» ÚK E N C A L A N T E , t f l . 1.° —Tel . R7¡í 
P a r t i d a r i o nuest ro i l u s t r e jefe de que to 
do el m u n d o a c t ú e en l a p o l í t i c a en el sen-
t i d o q u e s u , p r o p i a conduc ta le dic te y 
de acuerdo esta d o c t r i n a con el deber que 
todos tenemos de hacer lo , no podemos nf»-
nos de fe l ic i ta r les m u y s ince ramente po r 
t a n he rmosa y p l a u s i b l e d e t e r m i n a c i ó n y 
desearles que e l é x i t o d é sus representan ' 
tes p r e m i e y corone sus buenos deseos. 
= E l cumpl imi i en to d e l deber n o se hace 
s iempre s in grandes su f r imien tos , s i n d o 
Círculo Mercantil e 
Industrial. 
Ayer celebró sesión ordinaria la J i m 
ta directiva de este Círculo, bajo la 
presidencia del señor Requeijo, y con 
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or los ot 
'cen a n 
Plcsrdo ^^z de Pell n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
üe la Ftfoullad de Medicina de Madrid 
CnnsniiH io dies! ,1na v de tres a seis 
Ha trasladado su c l í n i c a a. 
A L A * . * T " » " 7 J I M I R A , I . PRIMOIPAL 
caón interior de una conciencia tranquila nía, Olabe, Mala, PiriS, Prieto Lavm, 
y transparente, y los goces que esto pro-. R : / i i • \ RrA.iÁr, v Cniiórrez 
porciona ojo podrán ser jamás igualados í!11^..}0011 LULs-)' Koiadn > ^UllCliez 
por otros. Castillo. 
Ancho campo se les brinda donde poder Leída y aprobada el acta de la se 
emplear sus actividades. No desmayéis en sión anterior, se dió cuenta de los 
el camino que habéis emprendido; v cuan- j^,.,^™. A P \ (ipennclin ordiimrin como 
do llegue el momento de la lucha interior asH™0S ael üespac 10 ü ! amano, como 
entre el cumplimiento del deber y las com asimismo de la situación económica 
piacencías indebidas, pensad que no exis- correspondiente al mes anterior, 
ten rosas jsin espinasi que ensangrienten Se dió lectura de Uñ escrito de la Fe^ 
los dedos de quien intente cogerlas y que ( W o p j A T , Crpniial Esnañola relativo a 
al final de todo se halla la tranquilidad aei auon uremidi uspanoid icidiivo a 
del deber cumplido. i & jornada mercantil, acordándose con K 
De*cont*do el éxito de estas nuevas fuer ;testar con algunas obsen'acioue», de' 
. Dos k i l o 
140.-Desp 




TIPOS CASTELLANOS. Los amos del escrutinio. 
[•ública, dijij 
ña sería unai 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
LA C R I S I S HA Q U E D A D O C O N -
J U R A D A 
oeneral Weyler ha sido nombrado capitán general de Cataluñe.-La dimisión de Milans del 
•Bochs causa mala impresión en Barcelona. 
DE LA CATÁ8T0FE DE PRADllLO bre tvste extremo, pero el hecho es que 
el general Weyler, que tenía ammeiado . . . . ~~. 
su viaje, para hoy, fe lia aplazado hás- UH informe interesante. 
ta mañana. '; 
Explicando una dimisión. ÔR TELEFONO 
Barcelona.—En la Capitanía general Córdóba, 10.—En la sesión de la 
se ha facilitado esta mañana a la Pren Cámiara de Comercio, celebrada hoy, 
sa. la nota oficiosa siguiente: se ha leído el informe del ingeniero 
«Acerca de la contestación dada por jefe de Obras publicas sobre la causa ^ 
el capitán general, el ministro de la de la catástrofe, del túnel de Pradillo. 
Guerra ha querido consultar con dicha El informe contiene los puntos sí 
autoridad, en nombre del Gobierno, guientes: 
llamándole al efecto a Madrid, y como Primero. La pendiente es tan pro-
el general Milans del flosc.h se encuen» nunciada qfue es difícil vencerla con los 
. r . a i«wo de Milans del Bosch. -Nos presentaremos todos o.ningu nión general que Milans del Bosch se ' ¡ra delicado de salud y los doctores treiies arrastrados por vapor. 
.E í ) 10 - L o s periódicos de la nc -respondió el ministro, dando por negaría a dimitir. , ̂ ^denal y Hresera, que le asisten, ma Segundo. La catástrofe se debió al 
Madrid, ^ m o ^ ^ n ^ c n f A m ú n a H a en ^ n v A r c a ^ i A n v entrando Además se esperaba conocer cómo mfestaron terminantemente que nc ¿nal estado del material. 
había sido recibido el nombramiento puede emprender un viaje largo y me Tercero. Los trenes de mercancías 
nos al interior, se ha visto con tal racñ pueden llevar el número de vagones 
fes presidente honorario de «Los 
profetas" don Marcos Rebañal, pre 
sidenta la monísima niña Josefina IMez 
Ayesta v director don Ramón Diez 
Soto. 
Esta notable comparsa, qua| siem . 
pre pone en sus canciones una nota 
moral y delicada, será la que con más 
gusto ha de oírse en éstas Carnestolen 
. ¿giste!! en estimar peligroso ter inada su conversación y 
'relevo del capitán general de Cata- en Palacio. 
LA ASISTENCIA DE LA OPINION 
Aumento de votos para 
los mauristas. 
!l , ffliubién estiman peligroso en A las diez y inedia salió de la regia del general Weyler, pues Si entre los "PS interior, 
uña' iLles momentos una crisis total, estancia el señor Allendesalazar. obreros es posible que haya sido bien ^vo precisado a presentar su dimisión, que la Compañía estime necesario, pe 
JS ^ p r este Gobierno el único ensayo La expectación de los periodistas fué recibido, no por el nomhminiento del que, se^uramenie, le sera aceptada.» ro no coche* de viajeros. 
Sil oue puede dar solución y lega entonces enorme, pues suponían que general Weyler, sino por la destitución' 
- r í a cuestión económica con las ac- algo muy interesante les diría el pre- del general Milans del Rosch, la inipre 
siüente. . sión ha sido mala entré la clase patro» 
Sin embargo, sus esperanzas queda nal, hasta el punto dé que se dice qfue 
ron defraudadas. exteriorizarán esta mala impresión en 
Se limitó a manifestar que no había alguna forma, 
hecho más que despachar con el Rey, También se habla de determinadas 
y que creía se reunirían los ministros, actitudes de otros elementos de Cata 
En aquel momento llegó el señor Ru- lufia, pero hasta ahora no hay nada d" 
males Cortes 
Sin embargo, no ocultan dichos pe-, 
iódicos que las activas y acertadas 
ostiones realizadas por el Rey, pue-
len aminorar la gravedad del con 
licto. 
Lo que dice un político. 
[ n caracterizado político, hablando gallal. 
leí conflicto creado al Gobierno, ha di* —No pasa nada, señores—dijo a los 
lió que el conflicto actual es mucho periodistas el ministro de Hacienda. 
ttíÉS grave que el que planteó la cues* Después de cambiar dicho señor bre-
lión de las Juntas de Defensa. ves palabras con el jefe del Gobierno, 
:| ministro de Fomento se solidariza, éste se dirigió en su 
' Como detalle curioso de lo ocurrido Presidencia. . 
L ei Consejo de ayer, al .tratarse de la E n la Presidencia. 
Suestión Milans del Rosch, se refiere Los periodistas preguntaron al señor 
me se hizo constar que el conde de Ro- Cañáis acerca de la información que 
mnones no seguirá ya relación algu publican algunos periódicos sobré las 
_ con los elementos del Ejércit», y .supuestas gestiones que éste realizo 
iue era el propio señor Jimeno el que ayer con motivo de una comida a la 
daba por agraviado como represen- que asistió en unión del duque de Al-
en el Gabinete, y, por tanto, se modóvar del Valle, el marqués de Al 
cierto. 
L a actitud de Weyler. 
Cuando se consiguió d«l generai 
Weyler que aceptara el cargo para que 
había sido noníbrado puso j>or-condi-
automóvil a la ción que se le concedieran nos o tres 
días para tomar posesión, pues tenía 
que arreglar algunos asuntos particu 
lares. 
El ministro de la Guerra instó al ge."« 
neral Weyler a qué marchase hoy mis 
mo, pero el nuevo capitán general de 
Cataluña se mOvStró irreductible. 
Intervino entonces el presidente rtéí 
Consejo, diciendo 
E N A M B A S C Á M A R A S 
En el Congreso ha comenza-
do la discusión del proyecto 
de tarifas. 
Madrid, 10.—El periódico «El De-
bate» publica un curioso cuadro del 
resultado del escrutinio en -lo que se 
refiere a la candidatura maurista, dé 
mostrando que los mauristas, de las 
pasadas elecciones municipales a es-
tas, han ganado en Madrid "4.275 vo 
tos. 
Hay que tener en cuenta qne en este 
estado se registran sólo los votos co-
rrespondientes a los candidatos mau 
ristas que obtuvieron mayor número dé 
votos en los distritos. 
El detalle, es el siguiente: En el dis-
trito de Ruenavista han ganado LOBS 
votos; en el del Centro, 413; en el del 
Congreso, 972; en el de Chamberí, 701, 
y en el de Palacio, 1.127. 
«El Debate» añade que si la canti 
EN E L S E N A D O Aprega que. la. I n s t i t u c i ó n do los s o m a t a ( iac | e n sf m i s m a es c o n s i d e r a b l e , a d ' 
M m i . u i , KI. A las cuat ro y m e d i a se abre nes cons t i tuye un azote pa ra la potes tad ^ « i ™ l i n a ¡ m n o r t a n c i a m n e l v ) 
la seahfo. ba jo l a p r e s idenc i a de l s e ñ o r c i v i l . q u i e r e a ñ o r a u n a i m p o n a n c i d m u e n . ) 
SVshchez | B Toca. . | Se ext iende en l a r g u í s i m a s c o n s i d e r a c i ó n m a y o r t e n i e n d o e n c u e n t a q u e a l a u l 
En el banco azu l , el presidente del C o n - n-es sobre los p rob lemas que asuelan a t i m a c o n t i e n d a e l e c t o r a l HO p r e c e d i e * 
se>o. . i P ^ a 7 especialmente a l a zona a g r a r i a de r o r í l a s p r o p a g a n d a s e n t u s i a s t a s y a r 
Escasa concu r r enc i a en e s c a ñ o s y t r i bu - . A n d a l u c í a , donde h a fracasado l a clase me f W n e n c dp l a s n a o a r t i í : P l P ^ i n n ^ 
n a * d i a p o r e m p e ñ a r s e en prepararse p a r ü a b o , n o r o & a ^ a e l a s P d S a í i a s e l e c c i o n e s . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S ga r l a . 
Cont im' ia ,el debate sobre La s i t u a c i ó n de A l u d e a l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a de Anda-. 
Barce lona . ! l u c í a y h a b l a de l a r e v o l u c i ó n rusa. 
E l s e ñ o r S e d ó se ocupa de l a d i m i s i ó n 3el T e r m i n a d ic iendo que n o se puede pedü-
a i g e n e r a l >ve> l e r g e n é r á ) M i l a n s del Bosch. asegurando que a l pueb lo lo que el pueblo no h a r á jamas-. 
Se ofrece trabajo 
Las casas ins ta ladoras de esta plazo bfpl 
cen t raba jo a obreros m e c á n i c o s c lec t r ic i s 
acia solidario de la política desarro hucemas Francos' Rodríguez y otros tenía preparado ya &1, breack de na sido debida a un forcejeo poítico éntre < m es postem'arse antedi régimen jurídico. ^ e^nstáíadoresVdesdVTdíaTie u 
•es, y significados éx ministros liberales. ^ públicas y Weyler depuso ada por el conde de Romanon
e es. incompatible con la desarrolla» $1 Señor Canals trató de quitar im-
por el general Milans del Rosch. portancia a esta reunión, diciendo que 
Parece que estas manifestaciones se ^ trataba de una comida particular, y 
cogieron con silencio por los demás negó que él hubiera recogdo al marqués 
inistros. , de Alhucemas para llevarle al teatro 
No p ^ a nada. donde se encontraba el conde de 
Como ya sabían los periodistas que ({omanones. 
las diez iría a Palacio el jefe del Go Lo ¿nico cierto 
nerno, acudieron a las puertas del re' función del teatr 
acompañó a la salida al señor marqués 
de Alhucemas. 
Luego les manifestó que las impre 
siones optimistas que ayer les adelantó s0 
se habían confirmado, según habían 
podido observar. 
titud, accedientlo a marchar hoy a 
»io alcázar para interrogarle. 
En efecto, a las diez llegó el automó 
?il del presidente. 
Al descender éste del vehículo, I03 
periodistas le rodearon, entablándose 
siguiente diálogo: 
—¿Va usted a plantear la cuestión 
|e confianza?—le preguntamos. 
-Nada--replicó el señor Allendesa' 
sar—. No pasa nada. Vengo a des 
con el Rey, como de ordinario. 
—¿Pondrá usted a la firma regia al* 
u'm decreto? 
- S í . 
—Entre la firma que trae usted, 
¡hay algo relacionado con Rarcelona? 
—Nada de eso. 
Ahora—añadió el presidente—ven 
irán a despachar los ministros de tlir-
io. 
Luego, en la Presidencia, se reunirá 
Gobierno para cambiar impresiones 
)bre la labor parlamentaria de esta 
larde. 
Seguidamente el señor Allendesala 
Jar penetró en Palacio. 
Quince minutos más tarde llegó el 
Nistro de la Gobernación. 
Manifestó a los periodistas que iba 
despachar con el Rey, como ministro 
\t turno. 
S luego—le preguntaron—, ¿habrá 
í-onsejo? 
—No—replicó el señor Fernández 
SU ac* ol conde" dfe Romanones y el c a p i t á n gene- Se suspende e l debate! 
i a l , en al que h a r e su l t ado vencedor el O R D E N D E L DIA 
. conde de Romanones . j E n v o t a c i ó n d e f i n i t i v a es aprobado el p ro 
narceiona, pero exponiendo qije "ten P r e g ü T í í a si el Gobierno ap rueba o r e c u - y e c l o de r e f o r m a t r i b u t a r i a , por 125 votos 
drá que volver en breve a, Madrid para sa l a p o l í t i c a soc ia l seguida po r el general1 con t r a 21. 
arreglar SUS asuntos particulares. M i l a n s del Bosch en Barcelona. I Pasa l a C á m a r a a reuni r se en secciones-
Una conferencia. Dedifca u « elogio al general W e y l e r . | R e a n u d a d a l a s e s i ó n , a las seis y media. 
, /. u „ . • , , R x c i y al gob i e rno a t i n e d i ca las n o r m a s comienza l a d i s c u s i ó n del d i c t a m e n de la 
Ln e l Congreso ha hal)ido mucha [lle aeben empicarse en tos condic tos 
a n i m a c i ó n esta tarde, continuando los sociales. 
A f i r m a que e l p r o b l e m a soc ia l n o s ó l o se 
fiero a C a t a l u ñ a - . s i n o que se ext iende a 
alencia , dunde se cometen con t inuamen te 
r imej ibs .sociales. 
es que después de la comentarios sobre la solución d^da^or j 
•o, el señor Canals el Voblerno al PleIÍ0 de las f&Illbsas va 
cartas. 
Antes de la sesión conferenciaron el 
presidente del Consejo, el del Cougre0 
y varios ministros. 
Dos opiniones. 
Los periodistas han requerido el jui 
Mico que h a y que mantener el p r e s t i g io 
de a u í t o r i d a d . 
Protes ta de las sus t i tuc iones p o l í t i c a s . 
Agrega, (ine la F e d e r a c i ó n p a t r o n a l ha p u 
b l i cado u n manif ies to p id iendo que se cree 
un organ i í f fno que t i enda a resolver los g ra 
C o m i s i ó n especial sobre el p royec to de t a r i -
fas f e r rov ia r i a s . 
E l s e ñ o r GASTON defiende u n voto p a r -
Ucuiar , p i d i e n d o que. el a u m e n t o de las lar* 
r i fas se b a g a s e g ú n las necesidades de ca -
da Compabia . 
E l sefior R I V A S M A T E O S le contesta, y se 
desecha en v o t a c i ó n n o m i n a l . 
E l s e ñ o r TEJERO consume el p r i m e r tur -
no en con t ra . 
Del Gobierno civil. 
No hay novedad 
Esto les dijo anoche a los represen" 
tantos de los periódicos el señor San» 
tander. 
Las huelgas de Las Rozas y Los Co* 
rrales continuaban lo mismo, según 
notician tenidas por el gobernador ci 
vil . 
Con referencia,a un suelto publica'» 
do por EL PUEBLO CANTABRO sobre 
A ñ ^ ' i Á m,P « S X c rtÍQ* m.P Ko P c t ^ r l n CIO de las personalidades políticas SO» VHS p rub lemas planteados. 
Anadio que estos días que ha estado L ^ ^ Á ^ V El I'RESIDE.NTE DEL CONSS cerrado el Paiiamento ha servido pa* 
ra que se calmara la excitación de áni 
mos que existía con motivo de la cues-
tión política.. 
Terminó diciendo que el diputado 
maurista señor (ioicoechea había esta 
do en la Presidencia conferenciandu 
con el jefe del Gobierno. 
Weyler será capitán general de Ca 
taluña. 
En el ministerio de la Guerra se ha 
facilitado a la Prensa la nota oficiosa 
siguiente: 
«Fundad^.en el mal estado de s i sa 
bre el tema del día. 
El señor La Cierva se ha mostrado 
muy reservado y únicamente dijo: 
- Ya tenemos resuelto lo de Milans 
del Rosch, que era importante, pero 
aun queda otro asunto más importan 
te aun, que es el de las tarifas ferro» 
viarias. 
Como alguien insistiera, el señor La 
SEDENTE DEL CONSEJO le con-
testa d i c i e n d o que l a p o l í t i c a de l Gobierno 
c o n t i n M siendo la m i s m a desa r ro l l ada por 
el general M i l a n s del Bosch, qu i en h a d i -
m i t i d o su (>argo por encontrarse enfermo y 
que a l serle a d m i t i d a la d i m i s i ó n h a sido 
n o m b r a d p p a r a .sustituirle, el genera l Wey- . 
les, el cual s a l d r á esta m i s m a tarde parn 
B á r c e l o n á / 
Agrega qne no es posible exponer i m p ro 
g r a m a c o m ^ lo s o l i c i t ó el s e ñ o r S e d ó , : por-
que las p^sas c a m b i a n de u n m o m e n t o i-. 
Dice que el p royec to no responde a l a rea ei descanso dominical para la Prensa, 
É i W o r SEOANE le contesta, rechazando d?i0uel señor Santander que procura 
l a h i p ó t e s i s del í j e d a r Tejero sobre l a sus- na hacer cumplir lo legislado en tal 
t r a c c i ó n de m e r c a n c í a s . sentido y con entera escrupulosidad. 
So en t ab l an a lgunos p e q u e ñ o s d i á l o g o s 
entre los s e ñ o r e s Seoane y M e n é n d e z . 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - . 
Se suspende el debate y a las ocho y mf t -
d i a se l evan ta la s e s i ó n . 
N O B L E A C T I T U D 
otro . Cierva contestó: 
—Lo único que puedo decir es. que A f i r m a que el Gobierno t r a t a r á de ev i ta r 
l a m e n t o lo ocurrido. " los P ¿ h g r Q S \ d e l s i n d i c a l i s m o y ^ u e las au to 
Le ore-nintamn s i n p n s í i h í . i n t f r v p » n d a / l e s , « o V j ü e d e n a d m i t i r < j i$ se i n t e r p o n * 
LC P tf,untaron si pensaDa interve» Ka entI.e ^ absolu tamente nada. 
nir en el debate, de las tarifas ferro Rechaza l a ^ e s i g n a c i ó i i de un o rgan i smo 
v i a r i a s y contestó que SÓlo hablará especial qub se encargue de reso lver los 
lud, pües sabido es que estos días se cuando tenga que apoyar la enmienda P r o l ) l e n ^ ^ ¡ . ^ e s . 
(ncuentra enfermo, ha presentado la 
(íimisión de su cargo él capitán gene' 
ral de la cuarta regiótt,.general Milans 
leí Bosch. EV Gobierno lia aoeptadb es 
ta dimisión, y ha nombradíi para süs« |)ra política. 
ya cbnocida. 
El señor Lerroux ha dicho (¿pe la sus 
titución del general Milans 'del Bosch 
puede interpretarse como una manió* 
L a solución causa disgusto. 
Muchos elementos de Barcelona es 
tán contrariados por la sustitución del 
general Milans del Bosch, especialmen 
tituirle al capitán general del Ejército, 
don Valeriano Weyler. marqués de Te 
nerife.» 
Después de la solución. 
.No hay para qué decir que el tema té los firmantes de los telegramas y ma 
, de todos los comentarios durante la nifiestos dirigidos al Gobierno. • 
rida—. Habrá un cambio de impresio mañana ha sido la'cuestión planteada Tampoco están satisfechos los patro'-
TS. Ahora nos anunciará el presiden» al Gobierno y la sdnción que éste ha nos, pero parece que todo puede con 
la hora de la reunión. dado a la misma. dliarse, porque continúa en la ciudad 
—¿Pero se presentará el Gobierno Después de conociffa la solución, la condal el gobernador civil, que sigue 
ta tarde a las Cortes? expectación aumentó, pues era opi la misma política que el capitán gene-
T e r m i n a ' d ic iendo que en Rarce lona ha) 
au tor idades y que el responsable de tono .;: 
el Gobierno." 
El s e ñ o r !•>EDO rect i f ica. 
Dice que apesar de las a f i rmac iones del 
presidente* del Consejo e l genera l M i l a n s 
del Rosch l^a d i m i t i d o con c a r á c t e r p o l í t i c o 
y en v i s t a del inc idente conocido. 
Se m i i e s £ i $ p a r t i d a r i o de crear u n cargo 
ageittp a las mudanzas p o l í t i c a s , que s o l u -
cione le$ p rob lemas sociales. 
Insiste eh que e l p r o b l e m a de- C a t a l u ñ a 
e s t á u u u b j é n p lan teado en o t r a s regiones 
coftib As tu r ias y A n d a l u c í a . 
E l P R E S I D E N T E 
t a m b i é n . 
O R D E N D E L DIA 
Se aprueba e l acta do l a s e s i ó n an te r io r . 
Se vo tan d e f i n i t i v a m e n t e v a r i o » p royec -
exceplo el de a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a . 
El ex komprinz se 
sacrifica. 
Amsterdam.—Se sabe que el e x - k r o n p r i n / 
ha d i r i g i d o ca r t as a los Reyes de Inglate- , 
r í a y R é l g i c a . o l r e c i é n d o s e a ser juagado 
por ios t ir ibunales a l iados , en cambio de los 
t i t u l ados « c u l p a b l e s » . 
" L o s P r o f e t a s " . 
'FRANCISCO SETIÉN 
6»PMlall»ta en enfermedades de l a n a r i i 
g a r g a n t a y oido*. 
BLiAiNGA. NUMERO 42, l.1 
i n s u l t a de nueve a u n a y de doe a seis 
liTerníndez 6. Disal 
M E D I C O 
'Speclallsla en l a s enleraiedades del pecl ic 
I SontHlta dt oRfis a u n a 
ANTA L U C I A . 1. l . « _ T E L E F O N O I W 
. Sáinz de Varanda. 
****** y •Rfaratdadca de l a « w j e r -
p,?* Proíe82.r b i l i a r de d i c h a s eslatift 
P r -a en l a F a c u l t a d da Z a r a g o z a . 
X . - » i a t e n n l a . — A l t a f r e t u a m l a 
Oontul ta de 11 a 1. 
[ ^ ^ • n o l t o o , 17, legundo. T e l é f o n o . §-71 
Avis o al público. 
ion « Ca8as inst31adoras do esta p laza po-,1 
abiPnTi c^noc imiento de su c l i en te la que Consul ta de 
l e p f H . i * ad(> por A r m i ñ a d a l a Huelga de 7. p r i m e r o . 
^l_clstas> Pueden pasar 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMOS 
"La Conveniente". 
ral dimisionario. 
Lo que diec Romanones. 
El conde de Romanones ha hablado 
con los periodistas en el Congreso v el 
Senado. , 
Ha dicho que la cuestión ha tenida 
Anoche nos visitaron en la Hedac 
ción unos cuantos artistas de buen hu 
mor que componen la comparsa t i tu- h i j a beiñna 
lada «Los profetas», que este ano ale 
grarán nuestros Carnavales. 
Visten unos caprichosos trajes (tóra* 
bes» y cantan con gran afinación y 
L. CONSEJO rec t i f ica gusto variadas coplas de carácter lo 
cal» compuestas por nuestro compañe-
ro en la Prensa don Femando Segura 
e «ilustradas musicalmente» por el jo 
ven Antonio Mancisidor. 
Componen la cuerda de tenores Bien 
Notas necrológicas 
/ \ Loa veintitr.-.s artos de edad, d e j ó est-a 
v i d a l a v i r t u o s a .sartorita Angeles .Muñoz 
O a n d a r i l l a s . deJaQdp a su azftante l a m i l l a 
. surruda en el ma j -o r dp.sc/jnsucin. 
| A los d i s t i n g u i d o s pudn-s de !a U ñ a d a . 
; don Sa tu rn ino M u ñ o z S á i z y d o ñ a Nlcano--. 
! r a G a n d a r i l l a s Bear y i l f i nas deudos acom 
ñ a m o s en el d o l o r que desgrac ia l an i r r e -
parable les h a ocasionado, deseainbii.-s 
cri.'itia.na. r e s i g n a c i ó n para sohrelipx arle. 
* * • 
D e s p u é s de l a r g a y do lbrosa en l e imedad 
ha fal lecido en est.-i cap i ta l d o ñ a Erni l lá 
M a z o r r a , confor tada sn a lma con loS San-. 
tos Sacramentos . 
¡ De todas veras nos asociamos a. la nena 
que en estos momen tos embarga a sus fa 
m i l i a r a ^ jy . especialdienliE», a su .dsposy' 
nuest ro buen a m i g o don P e d i ó Huiz e 
VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVl̂ 'VVV̂ 'V 
L a correspondencia relacionada con 
asuntos políticos y literarios, diríjase 
a nombre del director. 
108. 
Se lee el dictamen recaído en el proyecte 
de utiiidadeíi y a las seis menos cuarto se venido García, José Fernández, Fedf 
EN E L C O N G R E S O ? RanÉÓ^ M u ñ Í Z ' E u g e n i o B í n c Ó n , i 
En j u n t a genera l ce lebrada po r esta So-, 
c iedad el d o m i n g o , p r i m e r o del cor r ien te , 
se a c o r d ó n o m b r a r la s iguiente C o m i s i ó n 
pe rmanen te p a r a el p r i m e r semestre de es- la U l l i c a solución racional que podía te 
te a ñ o : : ner dentro de la situación política ac 
Presidente, don Franc isco M i r a p e i x ; v i - _ Y o no teníro a n i n i n ^ i r i a r l n n n f n P! 
oepresldente. d o n Pedro G a r c í a GaVilán; vo íyílnDi>10, n ^ f1"110^0^ C O n t r a . e l 
cales, don J e s ú s Cospedai, don Nemesio P o geneial Milans del Bosch—agrego— y 
lanco, d o n L u i s M e i é n d é z , don M a r i a n o no c r e a n ustedes que no se me alcanza 
Romero , d o n H o n o r i o T o r c i d a , don .Ar temio qUe ia CUestión tiene mayor importan" 
Bajó u, p res idenc ia d e l s e ñ o r S á n c h e z García, Mariano Bajo, Emilio La j| 
H i e t ó á se abre !a s e s i ó n a l a s tres y i j i ed ia . SO, Antolín Colomer, Primitivo Escan* \ 
en las t r i b u n a s y ción y Santiago Pérez. 
C i  
Bastantfe concu r r enc i a 
regu la r en los e s c a ñ o s . 
Kn el banco azu l el presidente del Con~ 
sejo y fel m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Se ap rueba e l acta de l a s e s i ó n an te r io r . 
L A P R O P O S I C I O N D E L O S S O C I A L I S T A S 
El s e ñ o r FERNANDEZ DE LOS RIOS apo-
v a l a p r o p o s i c i ó n de l a m i n o r í a soc ia l i s ta , 
Falcones, d o n Albe r to V i l t a l a b e i t i a , don M a 
n u e l Pereda, don A n t o n i o Ora l lo y clon Pe-
d r o Canal . ® 
PELAYO 3 U I L A R T E 
M E D I D O 
Especialista en enfemedades de los niño?. 
Consu l ta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, io, segundo—TELÉF. 6 5fi Bosch y don AIvaro replicó: 
en orden a la - p r e s e n t a c i ó n de solucione-/ 
cía de la que a primera vista parece; p a i a resolver los p r o b l e m a s sociales p i a n -
pero no podía tolerarse que las auto ^a^06-
ridades militares hiciesen actos políti- , Ia! ,il lllinuria sociali1-sta ^ Prefu-• a. '-iufl p u m i raclo las i j j j ^ v.an a d i scu t i r se at,en-
i • • d iendo a l a necesidad de exponer u n a p o l í -
El conde de Limpias, que se encon tlcii de a f l r m a c i ó n ante los p r o b l e m a s que 
traba presente, recordó al conde de Ro P ^ t ó i l t e s . 
manones (jue siendo él Gobierno no acl- íE^a q̂ e ^ ™ < í m t o * v A * se h á p r e -
,«U;A A- • • - i , V.v; . t endido seguir en E s p a ñ a u n a p o l í t i c a co-
m i t l O . d dimisión al general MllailS del p ^ a de ol^as naciones, que ba Iracasado 
ro tundamen te en .-Vlemania. 
La de bajos Esteban Cosío, Lorvn/o 
Itars, José Santamarí, Francisco Ha 
zas, Francisco Sierra, Manuel Gastón, 
B. M. y Ensebio Bajo. 
La orquesta, Manuel Manteca (vio-
lín), Federico Salguero (laúd), Jenaro 




11 p e t i c i ó n de l p ú b l i c o 
I Í E P R 1 8 E del he rmoso o inod ra r aa 
de P a t b é freres 
La flécima- s i n l o r a . 
P r e m i a d a en e l concurso de 1919. 
¡Viafiana j u e v e s c o n t i n u a r á n Los epi -
s ó d i c a de l a s e r i e POR A M O l ! . 
• vVVVVVtlVVVVVVVVA\̂ AWVVVVVVVVVVV\'\ WVA \-» V\ WN'X'X • 
O C U L I S T A 
doce a una , en W a d R á s . 
Es que cuando el capitán general Pietender- que p o r l a fuerza del Ejéiv. 
de Cataluña presentó la dimisión va f1? Ti11^a desaiTOl'ar comerc io y l a 
KoKín AÍ̂XWÂ ^ r ^- l " " " a i u u j a i n ( i u s t r i a de u n a n a c i ó n , b a quedado de-




c inco . 
S a n a t o r i o M a d r a x o . de cua t ro a len^an . • - w . i / a o a i los avisos qui" 
Sentor portunos' procurarán cumpli-
I m¡LCOrVla mayor brevedad, rogándolcn . 
W i n f 1 ,empo no 86 dejen sorprender — . . , | B 
V „ r n Z a ~ ^ Pereda Elordi. 
E s p e c i a l i s t a en e n f e n n a d e d e s de los n ; 
^os y d i r e c í b r de l a n o t a de L e c k e . . 
C o n s u l t a de 12 a 2.—BURGOS. 7. 2 * 
Una reunión. 
A última hora han celebrado una 
importante reunión en el Senado el 
most rado que es u n g ran e r ro r ; ú n i c a m e n t e 
p o d r í a encontrarse u n e j e m p l o en con t r a 
en el J a p ó n / cuyas condic iones de v i d a son 
comple iamepte d i s t in tas de las nuestras. i 
Ahoga porque el Estado se preocupe d e | 
i n t e r v e i i l r en l a i n d u s t r i a , y no es que t rau-
U L T I M A H O R A 
La Federación Patronal pide al Rey que 
no cese Milans del Bosch. 
Se prevén graves sucesos. 
Importante reanión. Consejo de ministros.—Madrid.—De-
Barcelona, H (4,30 madrugada).bilidades del os Gobiernos han motiva 
En una reunión celebrada por la Fede do, como era de esperar, la dimisión o 
an de la gran Panadería 
D E A L T O S HORNOS 
¿ 0 « l u l o s , 1.45; un k i l o . 0,75: medio k i l o 
le i » V 5 p a c h 0 : Ca jón n ú m e r o 9, Mercado 
f Ela Esperanza. 
¡te h^í3^"1^110 elabora pan con despojos 
t r i n a s . Só lo clases selectas. 
SANTIAGO G O N Z A L E Z (HIJO) 
GRAII PEUSIOIIADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O -
: F E S O , A T O D O C O N F O R T : 
- r 5, M A R T I L L O , 5 — — — 
presidente del Consejo y los ministros" de ^ d e f é h d e r u n a tesis d o c t r i n a l s ino de ración Patronal tomó ésta el acuerdo cese del .capitán general y del goberna 
de la Guerra y Gobernación. man tener la r ea l i dad . ; 1 ^ organizar hoy una manifestación de dor civil de Cataluña. 
aiando estaban reunidos llegó el ge* 
neral Weyler. 
A la salida dijo el señor Allendesala 
zar que habían cambiado íó&fésióñfes 
scbrel a situación de Barcelona. 
Gran Casino del Sardinero: fe^md 
' j S P A ^ A T R Á G I C A . P o e m a en 4 n a r r a c i o n e s . 1.* n a r r a c i ó n 4 par tea . 
B A ' D E B , v e n t r í l o c u o . 
l . 
Confirmó que en el expreso de ma" 
nana majrehará a B-arcelona el general 
^ .\ lor, acompañado de su hijo don 
Fernando. 
¿Qué Comisión era? 
Parece que en la anterior reunión, el 
ministro de la Gobernación dió cuenta 
ido haber recibido una confidencia se 
Igún la cual cuando el general Wevler 
llegase a Zaragoza hablaría en la está'" 
¡eion con determinada Comisión, que 
saldría a esperarlo para Becirle que se 
volviera a Madrid. 
No ^ sabe loq ue h t y M e niért* so 
Jr m l ^ S ^ " " A P">««¿«» q»e W « Capitanía general a Hemos de significar al Gobierno que 
irla y le acusa de haberse béupado sólo rogm-al señor Milans cieT Bosch que re-* el pueblo de Barcelona y l a rederacion 
dél á^io de la moneda. tire su dimisión o renuncia del cargo. Patronal se hace^i eco del unánime sen 
También acordó el cierre general de tir y que no están dispuestos a tolerar Combate el r é g i m e n del s a l a r i ado y p ide 
que los l ibera les definan c laramente- feu p o - Í - X I , . . : ^ v f n i i p ^ . 
l i l i o a soc i a l , p a j a quo los social is tas sepan l a D U C a s y talleres, 
a que aienerse. Î a Union Gremial ha recomendado 
Hab la del con t ra to colect ivo, f r e n t e . a l cua l a. SUS SOCÍOS que C i e r r e n sus establecí 
colocan ios pa t ronos el con t ra to i n d i v i d u a l inientos en señal de protesta, 
y la a l ñ d l c a c l ó n fonosa , quo son comple - U n ^ ReY< 
lamente ineficaces. n , j i v . J • / x 
Expone l a a c t i t u d del soc ia l i smo frente Por acuerdo de la Federación Patro* 
ai s i n d i c a l i s m o y d ice que cada vez nece- nal se han enyiado los siguientes tele 
s i ta el Poder pub l i co m a y o r can t idad de gramas: 
C0C?e0ffrfu0e% debe ser la labo, de los "Mayordomo mayor Palacio -Roga ficilísima y que el retraso del viaje del 
sindicatos. m<>s suplique Su Majestad ordene ca* general vVeyler tiene relación c o n est.1 
Alude a ios siieesos de i ' ueb in t a r g a y pitán general Cataluña retire efimisión asunto, 
h a b í a de ios que ca l i f i ca de a s e s í n a l a s c o - presentada en atención a los graves La censura impide conocer la vorda* 
p r o ^ ^ t o d J C T a o S ' d e « S T que causaría el « s e del ge der^si tuación de Rarcelona. 
excepto .de i ios ,fi|odiaS(!«tas. BI pwwi<Wnt« n f t r a i Milans del Rosch.—Graupera." La efene.sc^ncia entre los elemento*! 
lUjma «i orden a l o rador ) . («Excelentísimo seftOf presidente del patronales efcg raudísima. 
semejantes atropellos, señalando como 
única medida para evitar los graves 
sucesos que se prevén que continúen 
en sus cargos Milans del Bosch y el con 
de de Salvatierra.» 
Situación difícil. 
M a d rid , 1 1 (mad rugada). — P arece 
ser que la situación de Barcelona es di" 
LA CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (8. A.) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d e S a n t a n d e r ) C a l z a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8-14 
F u n d i c i ó n de piezas do bronce y de hierro 
hasta c inco toneladas 
R i e z a s d e f o r | a 
Coc inas e c o n ó m i c a s . — H o r n o s y tornos de 
p a n a d e r í a y amasadoras , etc., etc. 
Grandes talleres de construcción v reparación 
de ca lderas y m á q u i n a s m a r i n a s , molinetes, m a q u i n i l l a s y electos m c c á i i i c o s 
p a r a buques mercantes 
Armaduras para edificaciones, columnas, verjas, balconajes, etc. 
R r o y o o t o s , e s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e d e m e n c i a 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
f g m t ^ Ü n d e r w o o d 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R & C . • B A R C E L O N A «CASA SUIZA) 
í epresentantes 
en San ander 
Haro Hermanos 
M e d i e - . P r i m e r o . 
P o r su o r ig ina l c o m p o s i c i ó n , s u p r e p a r a c i ó n 
c i e n t í f i c a y su eficacia insuperable ha s ido pre-
miado por el eminente J u r a d o de l a p r i m e r a E x -
p o s i c i ó n Nac iona l de Medic ina e Hig iene , p r i m e r 
C e r t a m e a a que ha concurr ido . 
Exento en absoluto de calmantes , bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S T I N O S 
F^r'asco 6 pesetas 
F r a s c o doble (1/2 litro), 10 p e s e t a s . 
M A T A D E R O . - R o m a n e o del d í a 9: 
Reses m a y o m : , 13: rrieo r̂es, i l , GCJ rféso 
de 2.403 kilos. 
. Corderos, 28, con peso de 90 k i los . 
E l fr ío , la humedad y el trabajo alteran 




Regio a u t ó g r a f o . 
Con este titulo h a piddlcado el «Bolet ín 
Oficial del Arzobispado de Toledo» l a s i -
guiente carta, digna del mayor acatamien-
to—dice el «Bolet ín»—y de l a m á s profunda 
v e n e r a c i ó n y gratitud 
« P a l a c i o Real de Madrid, 23 de enero de 
1920, F ies ta de S a n Ildefonso. 
Con s ingular s a t i s f a c c i ó n he recibido el 
mensaje que el Cabildo de l a S a n t a Igles ia 
de Toledo, P r i m a d a de las E s p a ñ a s . ha te 
nido a bien dirigirme, para significarme su 
gratitud por mi g e s t i ó n cerca do mi Gobier 
no. a fin de obtener un créd i to destinado 
a l a r e p a r a c i ó n de l a hermosa Capi l la de 
S a n Blas , fundada por el esclarecido a r -
« o b i s p o Tenorio. 
Muy sincero e s . m i reconocimiento hac ia 
•se venerable Cabildo por sus protestas de 
*dhes ) ión ,1 elocuenliemente expresadas .en 
i i c h o escrito, y por el valioso testimonio de 
afecto que me ofrece, elevando sus fervo-
rosas preces p a r a que me as is ta siempre ta 
p r o t e c c i ó n d iv ina y no me falten las luce* 
necesiarias p a r a gobernar mi Reino, procu 
rando l a ventura y l a prosperidad de n ú e s , 
tra a m a d a Patr ia , mi constante y mayoi 
anhelo. 
E n extremo grato me ha sido leer loé 
p á r r a f o s que recuerdan l a piedad de mis 
Augu«t>0i( Ascendientes a l Trono de (San 
Fernando y principalmente la de aquellos 
Monarcas de las D i n a s t í a s ©spaflolae que 
llevaron m i mismo nombre y que tal í taé 
pruebas dieron de « u amor a ese incom-
parable templo, que visito s iempre con la 
v e n e r a c i ó n y con l a e m o c i ó n m á s profun. 
da, porque trae a mi memoria los m á s glo 
riosos hechos relacionados con las epopeyas 
de nueptra Reconquista f de nuestra Histe-
r i a . 
lunumerables son los motivos de l e g í t i m o 
orgullo que tiene ese Cabildo Primado, ai 
que me honro en p e m n e c e r como canóii i . 
go honorario, no s ó l o por lo que se dis-
tinguieron en todo momento sus preben-
dados y capitulares en la p r á c t i c a de las 
virtudes, en las c iencias y en las letras, 
cooperando desde altos puestos a la laboi 
de [mis í j g r e g i o s 'Predeceí(ores, , «sino por 
l a a t e n c i ó n que prestaron siempre a toda 
m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a y por el celo con 
que supieron conservar las innumerable t í 
r iquezas que esa catedral atesora; y no he 
de dejar p a s a r esta oportunidad sin evo 
car, con l a gratitud que todo c o r a z ó n de 
buen e s p a ñ o l debe sentir, l a ^merosa íntui 
ñ e r a con que, en "momentos c r í t i c o s para 
l a v ida de la N a c i ó n e i m p o n i é n d o s © gran 
des sacrificios, vinieron en su a y u d a ios 
arzohlsposi de jToledo y esa Iglesia P r i -
mada, testimoniando una vez m á s su acen 
drado patriotismo. 
Seguro estoy de que, consecuente con la 
t r a d i c i ó n que tanto enaltece a ese Cabildo, 
no ha de desmayar mmea en estos nobi-. 
l í s í m o s sentimientos, pudiendo contar con 
mi m á s decidido apoyo p a r a toda empre-
sa y obra de cultura, inspirada, en esos 
ideales. 
Esperando que no han de olvidar a l a 
R e a l F a m i l i a y a m i en sus oraciones, 
me es. grato reiterarles las seguridades de 
m i a p r e c i o - m á s sincero y de mi constante 
amistad. * 
A L F O N S O , R . 
A l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d e á n y Cabildo de 
l a S a n t a Iglesia de Toledo, P r i m a d a de 
las E s p a ñ a s . 
£1 diu 2 se hizo u n a part ida de 30.000 
peseta» de Interior i por 100, a 76,45 y 76,70 
por lOUljigacíone» d^l í f trrocarry ^le 
Vi l la lba a Segovirf; 6.500 pesetas, a 75,75 
por 100, y Arizas y Norte, pr imera , a 97,75 
y 54 por 100, respectivamente. 
E l d í a 3 se cotizaron 10 acciones de la 
•Santanderina de N a v e g a c i ó n , a 300 pesetas 
una, continuando papel. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Santan 
ler a Cabezón , pr imera , se hicieron 4.00C 
pesetas, a 81,50, y Asturias , Ga l i c ia y León 
primera, a 52,65 por 100, 23.500" pesetas. 
E l d í a 4 s ó l o se contrataron dos peque 
¡ las partidas de Amorl izable (1917) y car 
petas de Interior, u n a de 2.500 pesetas y 
otra de 10.000, a 98 y 74,80 por 100, respec-
tivamente. 
Y , por ú l t i m o , el d í a 5 se hicieron 10.00( 
pescOas de ̂ Amortizable, a 97,75 por 100; 
10.000 de H i d r o e l é c t r i c a Ibér ica , a 100 por 
100, y Asturias , Gal ic ia y L e ó n , a 54,65 por 
100, 30.500 pesetas. 
E n cambio ayer, y a solucionado é l con 
flicto, y normal izada l a s i t u a c i ó n , se reant; 
dó l a a n i m a c i ó n y l a c o n t r a t a c i ó n de V a 
ioresi, t o U i z á n d o s e v a r í a s partidas limpor 
lantes de valores del Estado y> de ferroca 
rri le». 
De valores de Bilbao no se hizo contra 
' a c i ó n alguna, apareciendo en' la» opera 
•iones de ayer con una l igera a lza . 
E n esta p laza q u e d ó papel de Exterior 
i por 100, a 85,55 por 100; de Carpetas de 
•nterlor, s e r i e » D y F , a 75.10 por 100; de 
\cc lones o r d i n a r i a » del ferrocarri l Canta 
brico de C a b e z ó n a Llane» . segunda, y de1. 
Astillero - a Ontaheda; de Azucarera» ordi 
iarias, a 52 por 100, e interior, gerie F , o 
:5,50 por 100. 
L U I S RUIZ Z O R R I L L A 
M E B I S O 
E s p e c i a l i s t a en o í d o s , n a r i z y gftfgaQ'tt 
C o n s u l t a los d í a s l aborab les de tííez 
m a y de tres y i n e d i a a seis. 
Méndez N ú ñ e z , 13 .—Teléfono 632 
0TICIAS SUELTA? 
L'AS C H I M E N E A S . — P a r a ev i tar incen-
Jios, se ruega a los propietarios y admin i s -
radores de las viviendas que necesiten l im 
tlar sus chimeneas, se d ir i jan a l a Alcalá-
tía, la cual les fac i i tará los medios necesa-
rios de hacerlo. 
^edro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin. ) 
Especial idad en vinos blancos de la Na 
na, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i d o 
-:smerado en comida.v.—Te!, n ú m . 125-
L A C A R I D A D D E SAN TANDl'.H. Kl m o v í . . 
miento del Asilo en el d í a de avc i . rué <fl 
siguiente; 
Comidas distribuidas, 1.180. 
Asilados que quedan en el d í a -de hoy, 
H a sido irelntegradw al Chogar paterno, 
en Heras , acompafiada de un éjnpládc» de 
la . A s o c i a c i ó n , l a n i ñ a Consuelo Bonachea 
Otegul, dP trece a ñ o s de edad, que se h a b í a 
fugado. ' . 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
DIA 1 0 — E S T E 
Nacimiento^: varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Alfonso H e d í a Valle, ' de seis 
meses; S a n M a r t í n , 31. tercero. 
Celestino Bárceue , Venero, df 13 meses, 
San R o m á n . 
M a r í a Teresa Tova He.iguem. de diez 
d í a s , Cueto. 
E m i l i a Vega Mazorra , - de veimiwcho 
a ñ o s ; S a n José , 5, quinto, 
E m i l i o G o n z á l e z Garc ía , de quince a ñ o s , 
Cuesta de l a a Cadenas, l , primero. • 
. Matrimonios: Ninguno. 
A . 
De un perro de caza, blanco, con u n a pin 
ta color ca fé en la cabeza, como de och 
a ñ o s de edad. 
Atienda por el nombre de «Czar» 
A quien lo entregue en la a r m e r í a de h" 
Ribera, se le grat i f icará . 
Administración esp ciaJ de Ren< 
tas árre dadas. 
Se recuerda a todas laa Sociedades na/-
dionaleis <an6ním|í |s -.y oomanditairjiais por 
acciones, así como a la s Corporaciones c U 
viles de l a provincia, que tengan emitidps 
valores sujetos a l timbre den egociacióri," la 
o b l i g a c i ó n en que se encuentran de pre--
sentar, en esta A d m i n i s t r a c i ó n espacial 
de Rentas Arrendadlas, \ la Memoria, Ha 
lance y extracto de l a cuenta de pérdida; 
y ganancias , correspondientes al ejercicio 
de 1919, juntamente con l a certiflcaí.-ión di? 
la junta general de 'accionistas, relat iva a 
la a p r o b a c i ó n de dichos documentos y a la 
d i s t r i b u c i ó n , en su caso, de los beneficios 
obtenidos; y las Sociedades que han. ce-
rrado s u ü l t i m o ejercicio en 31 de dicieni'. 
bre p r ó x i m o pasado, h a b r á n de acreditar 
la sdtuación- en qué se encuentran sus va~ 
lores mobil iarios el d í a 1 del a ñ o actual, 
s e g ú n disponen los a r t í c u l o s 109 y 110 del 
reglamento de l a vigente ley del' Timbre; 
lo que se hace &aJber en e v i t a c i ó n de las 
responsabilidades s e ñ a l a d a s del articulo 
120 del mismo. 
oaj-gar, sea i r a u s b o r ü a d a del puerto de G i ~ 
j ó n , donde fué a descargar. 
Parece que las gestiones, Inic iadas por el 
Colegio de Comisionistas de Aduana, que es 
quien e'ñ beneficio del comercio de esta t i u -
dad ruásvse ha interesad^ en i^u- asunto, 
van' por IUUMI camino. 
E L " I S L A D E PANAY» 
ESIH barco, de l a C o m p a ñ í a T r a s a ü á n t l - . 
ca , que hace mucho tiempo se encontraba 
reparando en el Ferro l , e s t á y a en condi-
ciones de volver a l a mar, reanudando sxis 
servicios. 
Hoy, probablemente, s a l d r á de aquel puer 
to, p a r a Cádiz , donde se le d e s t i n a r á a u n a 
de las lineas de las que tiene establecidas 
l a C o m p a ñ í a T a s a t l á n t i c a . 
M A R E A S P A R A H O T 
l ' i ea ina i i s . a las 8.49 m a ñ a n a , y 9,21 de 
la noche. 
Bajamares , a las 2,48 de la m a ñ a n a y 
3,17 de l a tarde. 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Angel Pérez . 
«Caro l ina E . de P é r e z » , en Cádiz. 
«tEmília S . de Pérez» , en Cádiz. 
«Alfonso Pérez» , en viaje a Dunkerque. 
Vapores de don Victoriano L,. Dór iga , 
«Mechel in» , en Dunkerque. 
- M a r i á n e l a " , en Barry . 
Vapores de la C o m p a ñ í a Santanderina 
de N a v e g a c i ó n . 
« P e ñ a Roc ía s» , en viaje de Gijón a V a . 
lencia. 
Vapores de Liarte y C o m p a ñ í a . 
«María E lena» , en viaje a Vigo. 
S I T U A C I O N DE- L O S B U Q U E S D E L A COM 
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
«Re ina María Crist ina», en Bilbao. 
«Alfonso XI1», en Cádiz. 
u:Alf6nso XIII» s a l i ó de la Habana. 
«Manue l Calvo», en Barcelona-
«Antonio López» , en l a Habana. 
«Claudio L ó p e z y López», en Barcelona. 
. i s l a de P a n a y » , en F e r r o l . 
«Santa Isabel», en Cádiz. 
«Legazp i» , i tal ió de Mani la el i» para 
Singapoor*. 
"Cataluña», en Nueva York. 
«Ciudad de Cádiz», en Barcelona. 
(.León XI l l» , en Habana. 
¡«Manuel L . Vl l laverde» , ^a i ió de S a n t a n -
der p a r a Bilbao. 
•Montserrat» , s a l i ó de Colón el 31 para 
Sabanillo. 
«Móntevideo» , s a l i ó de Santa Cruz de T e -
nerife el 23 p a r a S a n Juan de Puerto Rico. 
« P a t r i c i o de S a t r ú s t e g u i » , en l a Habana. 
«Re ina Victoria E u g e n i a » , en Buenos A i -
ros. 
« I n f a n t a Isabel de Borbón», s a l i ó de T e -
nerife el 31 p a r a Montevideo. 
« B u e n o s Aires», en Barcelona. 
«San Carlos», s a l i ó de Tenerife. 
-'Alicante», sa l i ó de Santander para Cádiz. 
KJ. del P i é l a g o » , en C á d i z . 
« M o g a d o r » , en C á d i z . 
Una rectificación. 
A l dar euenta tn nuestro n ú m e r o del do-
mingo de las operaciones real izadas en Bo-* 
5a, s e g ú n la c o t i z a c i ó n del Colegio d» Co-
rredores de la p laza , te d e c í a equivocada-
mente que se h a b í a n «hecho» "2.500 pesetas 
en obligaciones del ferrocarri l de Ciudad 
Real a Badajoz, a 87,75 pesetas, cuando- la 
:otizac. ión f u é a 89,75. 
Queda subsanado el error, en el que in. 
currieron t a m b i é n los d e m á s colegas loca 
les. 
SECCION MARITIMA 
La semana bursátil 
- P e c t o r a l e » -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S . A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias . 
Con motivo del paro general habido en 
gant|ander d i^s jpasados, la c o n t r a t a c i ó n 
de valores q u e d ó reducida a su m á s m í n l 
m a e x p r e s i ó n . Por un lado l a falta de pe 
r i ó d i c o s y por otro los sucesos ocurridos 
y e l cierre del comercio, fueron los ele-* 
mentes suficientes p a r a para l izar casi por 
completo toda clase de operaciones on los de 3.883 kilos, 
• en tro» de c o n t r a t a c i ó n , hasta el punto de Cerdea, 12, con peso de 1.070 klloa. 
f u e lae cotizacionea localM de dictaofi'áiaa Corderos, IES, dún peso d* S30 kilo» 
c a r e c í a » de importanci t . | C a m e r e * 3, COH> pese á « 4< krte». 
M A T A D E R O . — R o m a n e o , del d í a 8: 
Beses mayores, 16; menores, 30, con peso 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
C a s i nulo fué el d í a de ayer, pues solar-
mente se r e g i s t r ó l a entrada del vapor "Qui 
jote» y entrada con c a r b ó n y sal ida en l a s -
tre, del a Jose fa» . 
A S P E C T O D E L O S MU E L I , KS 
E l mismo presentaban que en el din an-
terior, a e x c e p c i ó n de l a s a l i d a del «M. L . 
Vl l laverde» , que estaba atracado al muelle 
de Albareda, que o c u p ó el «Andaluc ía» . 
FIN D E UN P L E I T O 
No sabemos c u á l e s s e r á n l a s hases con 
laa cuales se h a b r á concertado el arreglo 
entre pliotoa y la Compart ía Trausmediie~ 
rranea, pero ello es que ayer q u e d ó levan-
tado el «boycoi t» a que estaban s o m e t i d o » 
lo» barooa de dicha empresa en n u r i i i o 
puerto. 
E l vapor aAndaluc ía» , refietado por l a 
Casa Cros, que h a c í a muchos d í a s se h a l l a -
b a fondeado en b a h í a en l a imposibilidad 
de descargar por el «boycott» , a t r a c ó ayer 
a l muelle de Albareda, donde d e s c a r g a r á 
1.200 toneladas de fosfato de cal. 
E l vapor «Cata luña» , que se h a l l a en B i l -
bao, e n t r a r á en Santander el domingo. . 
T r a e 221 toneladas de carga general, e n -
tre el la u n a c a l d e r a p a r a l a C a s a Corcho 
destinada a l vapor «Sot i leza» , cuya cons-
t r u c c i ó n se h a l l a para l i zada por l a falta do 
dicha caldera. 
E s t á de enhorabuena el comercio de S a n -
tander, a l que dicho pleito o r i g i n ó y -esta/* 
ba originando grandes perjuicios. 
S E E S P E R A N 
Procedente de Liverpool es esperado el 
vapor de l a Compart ía Mac~Andr\v.s «Mylie», 
que conduce u n a importante cantidad de 
carga p a r a nuestro puerto. 
—^Mañana e n t r a r á procedente de Bilbao, 
el vapor noruego « K a p h a n a » , que refletíK 
do por l a Compart ía Tansmed i t errá iu ' í i n a r 
p a r a Santander unas 100 toneladas de c a r -
ga general, embarcadas en Liverpool . 
E L «CORTES» 
j Siguen las negociaciones p a r a que la c a r -
! ga que con destino a Santander tra ía este 
1 barco, que a b a n d o n ó nuestro puerto cuan, 
i A* l a ImeSga, por la impoaibilidad ift de»1-
B o l s a s y M e r c a d o s 
tAttTANBER 
A C C I O N E S 
Sociedad- Nueva M o n t a ñ a , sin cédula , 95 
por 100; pesetas á0.000. 
A m o r t í z a b l e 5 por 100 (1900), precedente. 
•18,15 por 100; pesetas 2.500. 
Deuda perpetua a l i por 100 interior, t í i u . 
los. 75.65. 75,90. 76,75 y 76.80 por 100; pe se ta» 
51.000. 
Deuda perpetua a l i por 100 interior, car-
petas. 75,10 y 75,20 por 100; pesetas 39.500. 
Deuda amorlizable 5 por 100, e m i s i ó n 1917, 
98,15 por 100; pesetas 6.000. 
O B L I G A C I O N E S -
F e r r o c a r r i l de A l a r a Santander, e s p é -
jales, 6 por 100, 101,25 por 100; pe&etas 9.500. 
Idem de Santander a Bilbao, e m i s i ó n 1900. 
i por 100, 79 por 100; pesetas 19.000. 
Cantábr ico l inea de Cabezón a Clanes, 
segunda, 1910, 4 por 100. 80,50 por J00; pese-
las 8.500. 
F e r r o c a r r i l Madrid a Zaragoza y A h c a n 
te, serie A, de Val ladol id a Ariza , 5 por 100, 
'JS,2b po 100; pesetas 5.000. 
Huesca a F r a n c i a , Por Caníranc , especia-
les, 4"por 100, 77,50 por 100; pesetas 10.500. 
E lec tra de Viesgo, 5 per 100. 
Ferrocarri les Cantábr icc , Santander a Ca 
bezón , segunda hip-.i.-r;,, ' emis ión 1894, 4 
por 100 80,2-5 por 100; pesetas 6.000. 
Norte', Asturias, G a l i c i a y L e ó n , naciona. 
lizadas. pr imera hipoteca, 3 por 100, 03,60 
por 100; pesetas -25.000. 
M A D R I D 
Resinara. W10, ISÍO. 1815 y 1820 p«eetat» 
fin corriente, 1340 pesetas fin corriente, p r i -
m a 25 y 20 pesetas; 1345 pesetas fin corr ien-
te, p r i m a 40 y 20 pesetas; 1300, 1305, 1310 
y 1300 pesetas. 
Puente de V i z c a y a . 310 pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
Bilbao a Durango. segunda e m i s i ó n , 82 
por 100. 
Asturias , G a l i c i a y L e ó n , 53,50. 
Nortes, pr imera serle, primera hipoteca, 
54,50. 
V i d a r ' e l i g i o í s e 
E N E L S A N T U A R I O D E L A P A -
S I O N . — L I M P I A S . 
S o l e m n í s i m o triduo renova^ ió i i tte M i -
s i ó n . P r e v i a l a venia del s e ñ o r p á r r o c o , don 
Eduardo Miqueli , el 15 del corriente co-
m e n z a r á un solemne triduo en l a iglesia 
de L i m p i a s , a l a que podernos l l a m a r el 
Santuacrio de la P a s i ó n del Gólgota , de n ú e s 
tros d í a s . E l p r i m e r ejercicio •comenzará 
a las seis de l a m a ñ a n a , tal y como se bar 
c í a en la M i s i ó n . L a f u n c i ó n ' d e l a tarde, a 
l a s cinco. 
E l ú l t i m o día , o s e a el 17, tendrá lugar la 
c o m u n i ó n general, a las ocho de l a martann. 
Este triduo se i n i c i a r á con el estreno de un 
muy devoto ejercicio, compuesto por el c i -
tado p á r r o c o , sertor Miqueli. 
Los sermones y p l á t i c a s e s t á n a cargo del 
esclarecido hijo de San Franc i sco , B . P a -
dre Anselmo de J a l ó n , director y principal 
protagonista de la tan renombrada M i s i ó n 
de L i m p i a s . L o s que buenamente puedan 
asistir que no desprecien l a coyuntura que 
se leí? ofrece de volver a escuchar l a voz 
ardiente de aquel celoso misionero, de c u -
yos labios oyeron con tanto provecho espi-
ritual las saludables m á x i m a s del Evanvre-
lio. 
Relojería & Joyería & Optica 
C A M B I O D E MONEDA 
¿ P a b l o O a l & n 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8. 
Garage Mesones. 
A u t o m ó v i l e s Renault , 12-H. P. , Ultime 
nodelo de la E x p o s i c i ó n celebrada en P a 
"ís en octubre de 1919, con puesta én mar 
•ha y alumbrado e léctr ico . 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» M i c h e l í n . 
E S P E C T A C U L O S 
S A L A NARBON. Temporada de Cinema , 
ó g r a f o 
Desde las seis, reprlgse del hermoso c ine-
drama «La d é c i m a s i n f o n í a " . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de Ci 
l e m a t ó g r a í o . 
Dasde las seisi episodios s é p t i m o y octa-
vo de l a serie «Por amor» . 
in ter ior F . . - . . 
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,, >» A . . . 
. ¡ -uort izable , 4 por 100, F 
í a n c o de E s p a ñ a . . . 
« H i s p a n o A m e r i c a n o - . 
n R í o de l a P l a t a 
f a b a c o s 
f o r t e s v • 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s , preferentes 
I d e m o r d i n a r i a » 
• J é d u l a s , 5 p o r 100 
i'esoro, 4,57, serie A 
í d e m i d . , serie B 
A z u c a r e r a s e s tampi l l adas . 
I d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , gepe F 
. . é d u d a s a l 4. pea- 100 
F r a n c o s . „ 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
L i r a s i 
M a r c o s . . . 
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Tribunales 
P O R L E S I O N E S 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de l a cau»-
s a seguida en el Juzgado del distrito del 
Este, de esta ciudad, contra Clemente A j a 
de l a Hoz, porque en l a noche del 27 de 
abri l ú l t i m o , estando en el establecimien-to 
de Manuel Tamargo, , d i ó a é s t e con u n a 
piedra en l a cabeza, c a u s á n d o l e una l e s i ó n 
que curó , s in deformidad, a los v e i n t i s é i s 
d í a s de asistencia facultativa. 
E l ,e|efi.or ftsjcal ca»liflcó el hecho ( orno 
constitutivo de un delito ¡de lesiones! del 
que era autor el procesado, sin c i rcuns -
t a n d a s modificativas, procediendo ¡ impo 
nerlo l a pena de dos meses y un d í a de 
arresto mayor , accesorias, costas e i n d e m « 
n i z a c i ó n de 78 pesetas a l perjudicado. 
L a defensa e s t i m ó en favor del procesa^ 
do el estado de embriaguez en que se m 
contraba cuando r e a l i z ó el hecho, y s o l i c i t ó 
se le impusiera la pena de un mes y un 
d í a de arresto mayor , accesorias y costas. 
E l juicio q u e d ó concluso p a r a sentencia. 
Manuel : 
: Martíne? 
4 A M f R A N « Í 3 « 0 , 1, P R A L . 
ñ v l a o a a óomlaiUo.—Teléfono 888* 
M F V i e i N A I M T C f l M A Y P U L 
C«MuJ«a á« ü a 1—Alaracda yr lm«ra , M. 
L M m i t r a a l M «a l a Cruz R « / a , d« 5 a fi. 
m \ m m ÍM mu m m \ f 
U M M • ira 
SERVICIÓ REGULAR MENSUi l 
SANTANDER) CUBA Y P U E R T n , 
CANOS 3 
r 
E l 12 de m a r z o s a l d r á de esy 
m a g n i l i e o vapor 
"Major Wheeleir 
a d m i t i e n d o carga d ñ ' e c t a m e n t e y s-
bordo p a r a Habai iM. Tampico ,"y lS 
Puer to M é x i c u . 
L o s precios de los dotes se r tó 
m e n t e s que ac tua lmente cobra l a T • 
T r a s a i l í m t i c a y d e m á s Kinpre§as^í 
Pa ra so l ic i t a r cabida y d e i n ó g ^ a 
d i r i g i r s e a MI • i ' -u i is iguai ín n, ' 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R , p j S 
ii-i'.a. 18; T e l é f o n o iiúinei-o » 
P o r acuerdo del Consejo de M¿ 
c i ó n de e.stc Banco- y en « o n f o r ^ 
l o íp j redeptuiado en el a n i c ú M asf 
Kstaui tos so'ciaieSj áe eoh'voca a loj 
acpionisjt^s a l a j u n t a geneo-JaJ J 
que se c e l e b r a r á el d í a del c o r a | 
de febrero , a las cua t ro de la tagn 
s a l ó n de j u n t i i s >dul edificio socijfl 
t r a t a r l a ' s igu ien te Orden del día; ' 
Pr(ime;ro. L e c t u r a y ap 'obac iú i , 
M e m o r i a , b a l a n , e y p ú é n t a s del-d 
socia l cerrado pji Si de diciemlHvl 
Segundo. N o m b r a m i e n t o de tres 
consejeros, en s n s t i i a c i ó n de los | 
cesar p o r t u r n o r eg l amen ia r io . 
Tercero . N o m b r a m i e n i o de la (;rJ 
rev i sora de enemas del actual ujeil 
Los s e ñ o r e s acc ionis tas poseedoreM 
o mas a c r i ó n e s , que con a^ reg loa 
ta tu tos t ienen derecho dó asistencia 
ta j u n t a , pueden recoger .ia,s pap^ú 
en t rada en l a S e c r e t a r í a del Bancol 
el d í a 15 del cor r ien te mes, prevíaT 
t a c i ó n do los coi^esp'qridientes extráj 
i n s c r i p c i ó n . 
Santander , 11 de feluero de i'j2fl,, 
e re tar io , Justo Pereda Mendoza. 
Anuncio de concur 
Acordado .por la Junta del Asilo d 
ridadi. la c o n s t r u c c i ó n del Asilo iJ 
« R e i n a Vic tor ia» lo anunc ia al p i i^ 
ra ponocimiento de los constructiii 
quieran tomar parle en el mismo.^ 
E l proyecto redactado al objetó-
de manifiesto en l a - S e c r e t a r í a 4 
«La Caridad» todos los .d ías laboral 
de l a fecha de este anuncio, de diez] 
de l a r n a ó a n a , a fin de que los aftj 
teá puedan tomar cuantos datos-
necesarios del mismo. 
L a s proposiciones se presentaán 
expresada Secretarla de l a Jimia, eJ 
cerrado, extendidas en papel ooiñM 
tadas a l modelo que figura en fi^ 
clones, antes de las doce del día 28 
corrientes. 
Santander, 10 de febrero de 192U. 
Vinos PATERÑií 
Andrés Arche del 
SANTA CLARA. 11.—TELEF0NÜ,¡ 
HABANA: 
U VERACRU 
-y. adrlerie i 
ua j Veracru 
di la Rep-ót 
itAor cóntL 
iii «zpi iéte € 
'ara informe 
I0RK8 K l ú O 
Harinas y cereaj 
por mayor y menor. Precios econ' 
S A N T I A G O G O N Z A 
LA R E Y E R T A (PEfiACASTÍU 
Sucursal en Campojlro, númi 
o y 1 1 ] 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Espet>ial!d^d en bodas, b'̂ nquetet 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a a l carta y por cubis El viaje siguie 
ho ja super ior . 11'05 las tres arrobas. 
C O M I D I L L A 
13'50 saco de iü ki los . 
Almacenes de Santiago Gonzálí 
LA R E Y E R T A . 20, Y CAMPOJÍ 
Serv ic io a domic i l i o , r 
A l a » Comnaf i laa de lo» mlíinoiJ^pA DE TAI 
m a R I O S . A t t i n u a n c t . 17. 
nitiendo carga 
LEANS. 
saldrá de 'este 
in trasbordo el 
«solicitar ¡nfo 
r u t u m V i 6 o f i ¡ 
S E E N C U E N T R A u s t e d A G O T A -
do, s i n f u e r z a s y al'n h u m o r p a r a 
e l t r a b a j o . T o m e u s t e d s IN O 
I J V J E O *. P o d e r o s o a l i m e n t o 
d e l c e r e b r o . 
(Deil B a n c o H l a p a n o AmeTáicano.) 
B I L B A O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior: serie A, 76.70. 
E n carpetas provisionales: series diferei>. 
tes. 74,50. 
Amortizable. en t í t u l o s , 1917: serles d l ía» 
rentes, 97,50. 
Ayuntamiento de Bilbao, 86 por ,100 y 
87,75. 
A C C I O N E S 
Banco de V i z c a y a , 1680. 1660, 1650. 1660 pe 
setas ü n corriente, 1670. 1645 y 1650 pe-seta» 
U n i ó n Minera, 1650, 1640, 1630. 1625. 1610. 
1620. 1615, 1600 pesetas fin comente . 1650 
pesetas í ln corriente, pr ima 30 pesetas; 1600, 
1605, 1610, 1605.y r600. 
Urquijo Vascongado, 515 pesetas fln co-
rriente. 510 y 515 pesetas. 
R í o de l a Plata , 287 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 320 pesetas. 
N e r v i ó n . 3700 pesetas. 
U n i ó n , 1320 pesetas.-
Vascongada, 1395 pesetas. 
Mundaca, 550 pesetas. 
N a v e g a c i ó n V i z c a y a , 340 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 630 pesetas. 
Genera l de. N a v e g a c i ó n , 490 y 495 pesetas. 
I turr i , 435 pesetas. 
Ibal , 50 pesetas. • 
Minas de Teverga, 510 pesetas. 
Alto* jrloroo», 881 por Í0« Ha oorrieiit-' y 
881 po»' W 
Estillas americanas de 3.000 calorías 
l> 0,10 pesetas de consamo a la 
L a m p a r a s P H I L I P 8 , holande^ 
¡La m e j o r d e l mundoE | L a q n i c a e x t r a n j e r 
L a m e j o r de c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l de 5 a 5 3 b u j í a s , i f i 
I s m a e l A r c e ( S . e n C . ) 
P a s e o d e PcNj 
E N T R A D A P O R TAÍ 
19 
á«5 
¿a ?©09ttdo ppsr Ies médicos db ÍM ciaoc f i r ^ ás¡ ¡t .&q 
fie* ayuda á las d i g e e t j Q B » v abro ú ax 
E S T Ó M A G O 
.sí doto? d§ tot&migo, Hs ^sp@^se ks q&ítí'w. 'vén 
'Htrross an níñm y adulto» i im&í. 1 • 
ñméQ ñmó® m qmiim Ukümi mim b tifa 
, ¡nspet&ndii 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
COMERCIAL 
LAS KUEVBS R03HS 
F A B R I C A DE ALPAR^A' l 'Aív 
DE 
CALLE DE BURGOS 
M A N U E L B E R M U D E Z 
Prec ios s i n competencia . Se hacen toda clase 
de encargos. E s t a C a s a emplea g é n e r o s de 
las mejores fiíbricas. Ventas a l por m a y o r y 
menor. So venden a lpargatas « A r g e n t i n a s 
l e g í t i m a s y zapatos < B l u c h e n » de verano. 
Burgos, 40.- Sucursal, Atalaya, 6.--SANTANDEB 
m m m v m m m 
C A R B U R O D E C A L C I O 
L Á M P A R A S . E L É C T R I C A S 
T A R J E T A S P O S T A L l i f ! 
A G U A S M I N E R A L E S 
P I N T U R A S 
P E D R O ef lSHDO 
Cal e de Burgos, num. 3 0 . 
LA A U R O R A 
U tramarinos fíaos. 
¡(eria y 
- - teca n a r í a í a a diario. 
BOIYIBONERiH S E L E C T A 
D o c t o r Machazo , 12 
Sücursal: Burgos, M e l é l o n o 8-12 
(esqu ina á Isabel l a C a t ó l i c a ) 
Servicio permanente de coches de lujo. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Alameda Segunda. | para bodas, bautizos, paseos, viajes y abonos por temporada 
B w r g - o e i , 4 3 - T e l é f o n o -
e u M M a . flrttts do Piel. W y Sport 
- DE — 
Hijo de Gutiérrez. 
Burgos, i : Talleres y Despacho. 
• Cervantes, 15 y Concordia,.?: Almacenes. 
C o n f e c c i ó n á e p e l o t ó n e t y bota» 
para í o o t - b a l l «Cutiérreit E s p e c i a l . » 
Manufactura de Guarnic iones , Mon-
turas, E lec tos de Viaje y Militares. 
No hay quien venda ni elabore nrás 
barato que esta C a s a . 
: : . ¡ V i s í t e n l a y se c o n v e n c e r á n ! :: 
Pedro Goyenechea. 
Cingue] ía y Pdást ería 
Instalaciones de gas, agua y pararrayos. 
[ E S P E C I A L I D A D E N R E P A R A C I O N E S 
D E T O D A C L A S E D E F A R O L E S Y R A 
D J A D O R E S D E A U T O M Ó V I L E S .-. S E 
C O N S T R U Y E N A L E T A S P A R A L O S 
M I S M O S 
Burgos, 26. SANTANDER 
SANTANDER 
Gran Despacho U Saris 
[ALLE DE BDRGOS, HUI. 16. 
U N O D E L O S E S T A B L E C 1 M I E N -
T O S MAS. H I G I É N I C O S E N T R E 
L O S D E S U C L A S K 
Seruicio esmerado a domicilio. 
Vapores correos holandeses 
U i 
Servicio mensual y directo desde íantacder, Habana, Vcracruz y Nueva Orleans. 
E l día 13 de febrero s a l d r á del puerto de S A N T A N D E R ,el nuevo y hermoso vapor 
Z X J I I D :E3 I F L I D x ¿r x s . 
admitiendo carga^d» todas clases y sin trasbordo para H A B A N A , V E R A C R F Z y N P E V A 
t K L E A N S . 
E l viaje siguiente le e f e c t u a r á ' e l nuevo y hermoso vapor nombrado 
! S O E S T I D I J X 5 L 
L u e sai<irá deteste puerto p a r a las m i s m a s escalas admit iendo toda c la se de m e v o a n c í a s . 
[vflin trasbordo el 13 del p r ó x i m o mes de marzo. 
[para solicitar informes y cabida , d ir ig i r se a su cons ignatar io en S A N T A N D E R y ( J I J O N 
Don Francisco García-Wad Has, n0 3, pral Telf. 335-SANTA^DER 
TOS Pastillas de Eucaliptui Eió-seguí. Remedio eficaz contra la tos. Inofensivas y ̂ grada-bles; ceja una peseta. Princi-pales farmacias ^droguerías 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y agradable p a r a c u r a r l a T O S y son l a s 
P A S T I L L A S d e l D i * . A H D R E U 
flasi siempre desaparece la T O 8 al ooneloir ia 1.» c^a 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los q u e t e n g a n / \ /V " s o f o c a c i ó n , u s e n loa 
Cigarrillos an t ia smát i cos y los Papeles azoados d e l Dr. Andreu, 
',i.e lo c a l m a n a l a c t o 3' p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e 
S. a.) L a P i n a acia 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Cous i imido por l a s C o m p a ñ í a s de f d r r u c a r r u e s del Nor ie de E i p a í í i , á t 
M e d i n a del C a m p o a Z a m o r a y Orense a Vigo , de S a l a m a n c a a l a f r o n í e m 
í u g u e s a y o t r a » E m p r e s a i de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s de r a p o ? , M a r l c t á t 
g :-rfra y A r s e n a l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras E m p e n t a d« 
e i v f r g a c l ó n n a c i ó l e s y e s i r a n j s r a i . Dec larados s l m i l a r e i a l G a r d i í f por t í 
^ I m i r á n i a z g ó por tuguss . 
C a r b o n e s de v a p o r . — M é n a d e s p e r » fra /ruas .— Ariosa•x'ftiioi. — C a l fas* 
IÍ«DI m e t a l ú r g i c o s y d o m i s t i c o i . 
! - f Í fwp i« los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
N í f o o b t r c e l o n a , o a « n i ageote i en M A D R I D , don R a m A n T o p ó l e , Ai1 
innso X I I , 1 8 . — S A N T A N D E R , ieftores Hljoo de Ange l P é r e z y Compafi lR — 
o, ' 'JN y A V I L E S , a g e n t w dí« l a « S ^ e d a d R u l i ^ r e E s o a ñ o l a » - V í . T . 5 N r i ? 
Rfl^fa*' T o r a l . 
«ra oír** í ^ Z o r m e i y p r e c i o » d l r i f l r a e e laa o f l c l n a » d i la 
« ^ 9 ! ? » » ! » M:. ( t l .RRA B f i P A Ü Q L A 
H n i s o s 3 • I Solución 
VfPORES SOBREOS ESPESOLES 
D E L A 
Gompafiía TrasatlántiCi 
E l d í a 19 de F E B R E R O , a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vaper 
- A - 1 f o n s o I D o o © 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
admitiendo pasaje y carga para Habana v Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
P A R A HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
P A R A V E R A C R U Z : 340 pesetas, m á s 7,60 de impuestos. 
Se advier te a l o i « e f i o r e i p a s a j e r o ! que defteeu e m b a r c a r con destir;') & i a l i a 
b a ñ a y V e r a c r u z , que d e b e r á n p t o v e e r i e de u n p a » a p o r t e v i sado ñ o r d s e ñ o r con-
• u l de l a R e p ú b l i c a de D a b a , s i « • dlriftea a l a H a b a n a , y por el de e » í a N a c i ó n * 
y «1 «tftor c ó n r a l d a M é j i c o , s i • « dirt f f»^ a V e r a e r u . « in cuyos requis i tos r o «a -
lodrá «zpadia «1 WB«t« Í 9 p a a a j s . 
L í n e a d o l R i o d e í 
E n la segunda quincena de F E B R E R O sa ldrá de Santander el vaper 
Santa Isabel 
Nuevo p r e p a r a d o compuei to de M 
carbonato de BO«a p u r í i l m o de e i ec 
e ía de a n í « . S u i t i t n y e con g r a n v é n 
Benedicto 
:ABRICA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . — E S R E -
IOS DE LAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S D E S E A — C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L -
D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
)ESPACHO: Arnós de Ecalante , n ú m e r o 4 .—Te lé fono 823.—FABRICA: C e n a m e s H . 
da glicero-fosfaio de c a l de C R E O 
S O T A L . TuibercnJo»i« , c a t a r r o i «ró 
í a j n * l Dlcabornato en todoi «u> | Qlcot bronqult lR y dtó)1Iidad ^ 
a s o » — C a j a : O.Aíi peaftta* r a l . — P r e c i o : 8,60 p e i e t a i . 
Ss .*>09eTO: B S 9 T Ü R S E ^ 5 » 8 f T O « s u BcriUirdo, i?á»*r« 11.—Matfrtti 
D$ »5 ¡a» í^rlnr.lpaJM f a n n a c U r d« E s p s J L a . 
S A N T A N D E R : P ¿ r « í del Molino J C o m p a ñ í a 
CAPOCC,. . / / 
para trasbordar en Cádiz a l 
infanta Isabel de Borbón 
ile la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a IníormeJí d i r i g i r l e a « u s c o B « l g n a t » r i o i en S a n i a n d e r -
« S A O R I S H I J O S S I A N « I L P E R S Z V i S O M F A ^ I A F U E L L E , f*. T S L . 
O ^ Ü B O r C K S «E.I Triunfo". 
SAN J O S E , 1. D U P L I C A D O — T E L E F O N O 401 
firancilla asturiana, de . m u y buen reiultado para uso d o m é s t l e t , a p«s«tat 3,10 
cesto de 40 kilos. Garantizo el 'peso.—SER V I C I O A D O M I C I L I O . 
C S r e t i i e t c l e r o s 
E l mejor pienso T O R T A S D E P A L M I S -
T E , s imi lar al C O C O y la L I N A Z A . D i r í j a n -
se los pedidos a Gerardo Gonzá lez . A l m a -
c é n de piensos. Calderón de la Barca , 21. 
Santander. JUAN D E H E R R E R A . 2. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Patbó . 
GramAfonos y discos le las mejores mar 
FELIX O R T E G A (S A.) 
oaile do Burgos, n ú m e r o 1.—Teléfono, 177 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a € « 
Smo! ; a r d í u a s y U n i l o r . 
P e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . 
V u é l v e s e najes y gabanes desde trece 
**Htm} q u i d a n oueTOB. K O P . f f T , 19. | . ° 
lilií 
táfamma á m ^ í ^ k ^ C A L B E R m m mm Dwtifriccí C A L B E R 
Rigurosamente ant isépt icos , a romát i cos , y ba l sámicos . Gusto exquisito y refrescante. 
Los dientes blancos como la perla? Las encías rosadas sanísimas, y el afiento suave como ei muguet 
aparecen en la'sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS C A L B E R MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES. 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación agradable en la boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del baño, 
OALBERICESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay me¡or gargarismo para los fumadores-
P ^ M M ú e n U f i v c o ú C A L B E f í 
J a b ó n D m t í p v c o * C A ¿ B £ á l 
COMPRE EN SEGUIDA Y RECOMENDARÁ A TODO EL MUNDO 
*^J}JTGS D E V E N T A E N S A N T A N D E R : Sei lores F é r e r del Mol ino y C o a p a ñ í a y D í a z P. « a l v o , y MI todas las á r o g a o r í a s y farma-
. c iaa m á s importantesu 
jmp o y ven 
tuda c ia se de nmeblee j a n t i g ü e d a d » » , 
PXgO DOMO RlNgURd. 
y S L a V O U . I T . t * N T * M ! 9 W » 
¡ O T O ! 
P a r a viuo GARO, que es barate, RASILLA 
T O D A S O L A S I t 
^n-cuadernac ión . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m e r o 7, bajo. 
Mecanógrafa 
se dfrece. I n f o r m a r á n en é s t a Aciministra-
c ióu . 
Necesito, de nueve y media a una, y de 
tres a oclio y media- P a g a r á hu^n salario 
Informes, A d m i n i s t r a c i ó n . 
: a ? c J v l s j s . a i « l e « e t e t s t a r r o b a , es» 
Ooasal ta de 11 a 1—SAN W A N C I S C O , í t 
E l ú n i c o q u e . 
q u i t a i n s t á n t a n e a m e r U c ^ l 
DOLOR DE CABEZA 
A S Í M I S M O D E . S A P A E E . C E J N e O S > ¡\\ ~n 
D O L O C E S » E S P E C Í A L E S D E ; L A S S E Ñ O . L 
T O D 0 5 L O ^ n t R V I 0 C ) 0 5 ^ 
P E R C A L E S A OCHO P E R R A S 
« E O I O F I J O 
; R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DOCE pesetas. i 
